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1NFORME FINAL 
PROYECTO DE AMIENAZA SISMICA DE AMERICA CENTRAL 
1. RESUMEN 
La Escuela Centroamerican de Geologia de la Universidad de Costa Rica (ECG-UCR) 
asumió las responsibilidades de las actividades del proyecto para America Central, con el 
beneplácito de la Secretaria General del Centro Regional para la Prevención de Desastres 
Naturales de America Central (CEPREDEDAC), unos ocho meses después de que empezO ci 
proyecto. Luego de un inicio no auspicio la ECG-UCR empezo un riguroso prograxna de 
investigación frecuentemente lievando adelante varias actividades diferentes simultaneamente. A 
traves de su propio esfiierzo y con la asistencia de agencias en Noruega (NORSAR) y en America 
Central, la ECG-UCR pudo ilevar adelante las metas que se Ic impusieron dentro del proyecto en 
menos de cuatro años. 
La primera fase del proyecto consistiO en la compilaciOn de un catalogo de eventos 
históricos y macrosIsmicas y de eventos determinados de registro instrumentales de sismicidad (o 
sencillamente eventos instrumentales). Walter Montero (M.Sc.), Director de la ECG-UCR,y 
Giovanni Peraldo asumieron la responsibilidad para Ia realización del catálogo macrosIsmico y a 
Wilfredo Rojas le correspondió la compilación de los eventos instrumentales. 
La investigacion de la sismicidad histórica incluyó varias visitas a los archivos de Espafia, 
Costa Rica, Colombia y Guatemala, realizados bajo la supervision de Giovanni Peraldo de la 
ECG-UCR. Además, sismólogos de la region revisaron la literura para recolectar informaciOn de 
estudios anteriores de macrosismicidad que cubren hasta airededor del aflo 1500. El análisis de la 
informaciOn resultante incluyO la compiiación de mapas de intensidad , para los culaes se tenia Ia 
garantla de que eran de calidad de acuerdo con criteros definidos durante un taller 
centroamericano y a la experiencia de los invesitagadores relacionadas con la interpretaciOn de los 
datos macrosIsmicos. Este amplio espectro de actividiades llevO a la creaciOn de un catálogo 
macrosismico revisado consistente en cientos de eventos, que cubren un perlodo de más de 
cuatrocientos afios, hasta ci inicio del siglo XX este catáIogo se denominO CATASIS. Las 
mterpretaciones macrosIsmicas para los eventos de inicios de 1900 son de gran importancia, dada 
la muy limitada cobertura de sismOgrafos que existia dentro la regimn en este tiempo. 
Durante ci mismo perlodo otro grupo de sismólogos dirigados por Wilfredo Rojas, 
reevaluó los resuitados de la sismicidad registrada instrumentalmente empezando con ci primer 
evento detectado en 1902. Desde entonces, Ia cobertura instrumental de Ia region se incrementó 
paulatinamente hasta ci punto en que hoy existe una red de estaciones cuyas senales se registran 
digitalmente y que es operada por cada uno de los paises y con ci apoyo de CEPREDENAC. La 
interpretaciones locales de Ia sismicidad instrumental son enviadas por cada pals a 
CEPREDENAC donde se reune Ia informaciOn para ser publicada en forma de boletines 
mensuales y anuales y la cual mediante solicitud de los interasados, la información esta disponible. 
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La compilación final del catãlogo instrumental fue realizado en Noruega por Wilfredo 
Rojas, durante ci estudio que llevó a una tesis de Licenciatura. Varios programas de cómputo 
proporcionadas por NORSAR y el desarroilo de la base de datos CATASIS flieron esenciales 
para la realización de este actividad. La base de CATASIS se continua usando ampliamente en la 
ECG-UCR. 
El catálogo combinado (eventos macrosIsmicos e instrumentales) the enviado al IPGH en 
1994, lo cual marco el inicio de un penodo de actividades breve pero intenso, que permitiO la 
incorporaciOn de esta base dentro del catáiogo de proyecto. Utilizando las salidas del programa 
MANAGE y ci resultado de la comparaciOn con las entradas del cata.logo obtenido del Servicio 
GeolOgico de los Estados Unidos (USGS) y del Centro Internacional de Sismologla (ISC), Ia 
oficina del proyecto identificO eventos que requirieron un revisiOn adicional. ECG-UCR sopesO 
los datos proporcionados por la oficina del proyecto y realizó recomendaciones para eliminar 
cualquier discrepancia. En ci proceso un nueva metodologia para Ia selecciOn de soluciones 
multiples para un mismo evento permitiO realizar mejoras significativas al cataiogo, asi como la 
conversiOn de las magnitudes al momento, dado que estes es ci parámetro más apropiado para 
definir el tamafio de los sismos. 
Un grupo de sismOlogos de todos los paises de America Central se reunieron en 1994 para 
defimr las thentes sIsmicas, con base en consideraciones tectonicas y en la distribuciOn de Ia 
sismicidad. Este permitió Ia definción de 28 zonas sIsmicas entre las cuales se distribuyO la 
sismicidad de la regiOn. Relaciones de recurrencia para cada magnitud dentro de cada zona 
sismica flieron realizados usando la bien conocida relaciOn de Gutenberg y Richter, incluyendo la 
asignaciOn de incertidumbres maxima y minima, cada una de las cuales fueron asignadas para su 
uso dentro del árbol de logica que the usado en los cálculos de Ia amenaza. Este proceso además 
permitió estimar los perIodos de completitud para cada magnitud dentro de cada thente sIsmica. 
La relaciOn de atenuaciOn usada en ci cãlculo de Ia amenaza the derivada por Climent et al 
(1994), a partir de datos de aceleración obtenidos en America Central y en el sur de Mexico. Un 
total de 218 de tales medidas flieron usadas en Ia derivaciOn del modelo de atenuaciOn, mediante 
ci uso de la técnica de ajustes P01 minimos cuadrados. El uso de las observaciones del sur de 
Mexico permitiO restringir la relación en las alias magnitudes y en las distancias epicentrales más 
grandes. 
El cómputo de la amenaza sIsmica the realizado usando un programa proporcionado por 
NORSAR, con base en ci 10% de probabilidad de excedencia para los perIodos de retorno de 50, 
100, 500 y 1000 afios. Estos periodos de retorno son diferentes de aquellos usados en otras 
regiones, aunque ci de 500 ahos es un perlodo de retorno cercano al de 474.56 años (10% de 
probabilidad de excedencia en 50 afios) usado más frecuentemente dentro del proyecto. El mapa 
mismo, como podia esperarse, muestra que las regiones de maxima amenaza coinciden con la 
zona de subducción a lo largo de la costa pacIflco de America Central y con la zona de fractura de 
Panama. Otra zona de relativamente alta amenaza ubicada al norte de America Central, tiene 
direcciOn cercana al este-oeste y corresponde con el limite de placas Caribe-Norteamérica. 
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ABSTRACT 
The Escuela Centroamericana de Geologia of the Universidad de Costa Rica (ECG-UCR) 
assumed responsibility for the activities of the project within Central America from the then 
Secretary General of the Centro Regional para la Prevención de Desastres Naturales America 
Central (CEPREDENAC) about eight months after its beginning. From this inauspicious start, 
ECG-UCR undertook a vigorous program of research frequently involving several 
contemporaneous but different activities. Through its own efforts and with the assistance of 
agencies in Norway (NORSAR) and in Central America, ECG-UCR managed to accomplish the 
goals set for it by the project in less than four years. 
The first phase of the project involved the compilation of the best possible catalogue of 
historical or macroseismic events and events determined from instrumental recordings of 
seismicity (or simply instrumental events). Walter Montero (M.Sc.), the Director of ECG-UCR 
and Giovanni Peraldo assumed responsibility for the macroseimic portion of the catalogue and 
Wifredo Rojas for the compilation of instrumentally recorded events. 
The research into historical seismicity included several visits to archives in Spain, Costa 
Rica, Colombia and Guatemala by teams of individuals under the leadership of Giovanni Peraldo 
of ECG-UCR. In addition, seismologists from the region conducted an extensive review of the 
literature to collect the available information on previous studies of macroseismicity which dated 
back to about 1500. The analysis of the resultant information included the re-compilation of 
intensity maps where warranted and independent checks of the quality of previous seismic 
interpretations of macrosesniic data carried out either separately or at working meetings of 
individuals from Central America knowledgable in both the seismicity of the region and the 
interpretation of macroseismic data. This broad spectrum of activities led to the creation of a 
revised macroseismic catalogue consisting of several hundred events extending over a period of 
more than four hundred years, including the early 1900s. The macroseismic interpretations for the 
1 900s turned out to be very useful given the limited coverage of seismographs within the region 
during this interval. 
During the same period other groups of seismologists led by Wilfredo Rojas re-evaluated 
the results of instrumentally recorded seismicity, beginning with the first such event in 1902. 
From that time the instrumental coverage in the region slowly improved to the point where to-day 
there exists a network of digital seismographs, operated by the individual countries under the 
general direction of CEPREDENAC. Local interpretations of instrumental seismicity are 
forwarded by each country to CEPREDENAC which puts together monthly and yearly bulletins 
of events and, on request, makes digital data available to seismologists from outside the region. 
The final compilation of the instrumental catalogue was carried Out in Norway by Wilfredo 
Rojas during the course of an M.Sc. study. Several computer programmes provided by NORSAR 
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and the development of the CATASIS system were essential to this activity. CATASIS continues 
to be used extensively by ECG-UCR to-day. 
The combined catalogue (macroseismic and instrumental events) was forwarded to t,o 
IPGH in 1994 which marked the start of a bnef but intense period of activities to incorporate it 
into the project catalogue. Using outputs from the MANAGE programme and the results of 
comparisons with entries in catalogues obtained from the United States Geological Survey 
(USGS) and the International Seismological Centre (ISC), the project office identified events 
which required fbrther review. ECG-UCR assessed the data provided by the project office and 
made recommendations to eliminate any discrepancies. In the process a new heirarchy for the 
selection of multiple solutions to the same event led to some significant improvements in the 
catalogue as did its conversion to the use of moment magnitude as the descriptor of the size of the 
events. 
A group of seismologists from all the countries in Central America met in 1994 to define 
source zones based on considerations of tectonic patterns and the distribution of seismicity. This 
led to the definition of 28 source zones into which the seismicity of the region as defined by the 
catalogue has been subdivided. Recurrence relations for each magnitude within each zource zone 
have been established using the well known Gutenberg-Richter equation with a maximum and 
minimum envelope of uncertainty, each of which has been assigned a weight in the formation of 
the "logic tree" used in the calculations. This meeting also estimated the periods of completeness 
for each magnitude within each source zone. 
The attenuation relation used for the computations is that derived by Climent et a! (1994) 
from strong motion data observed in both Mexico and Central America. A total of some 218 
such measurements has been used in the least squares deriviation of this attenuation model. The 
use of the observations from Mexico provided important data at greater distances from the 
epicentres. 
The computations of seismic hazard were made, using a computer programme provided by 
NORSAR, on the basis of a 10% probability of exceedance for return periods of 50, 100, 500 and 
1000 yr. These return periods are different from those used in other regions, but that for 500 yr is 
reasonably close the 474.56 yr return period (10% probability of exceedance in 50 yr) used more 
generally within the project. The map itself; as might be expected, shows the regions of highest 
hazard to coincide with the zone of subduction earthquakes along the west coast of Central 
America and with the Panama fracture zone. Another zone of relatively high hazard trends more 




El proyecto de Amenaza Sismica del Instituto Panamericano de Geografia e Historia 
(I.P.G.H.), contando con el financiamiento de la Agencia Canadiense para el Desarrollo 
Internacional (I.D.R.C.), inició en 1990 una serie de programas dirigidos hacia la evaluación de 
la amenaza sIsmica en America Latina. Esta gran region se dividiO en varias subregiones, a saber 
Mexico, America Central, El Caribe y America del Sur. En cada una de ellas se realizaron una 
serie de actividades e investigaciones encaniinadas hacia el anterior objetivo general. En este 
informe se presentan los resultados obtenidos en la subregion de America Central, la cual se 
ejecutO a través del Centro de Prevención de Desastres Naturales de America Central 
(CEPREDENAC), como organismo regional coordinador y en su desarrollo técnico flue 
coordinado y ejecutado por la Escuela Centroamericana de GeologIa de Ia Universidad de 
Costa Rica. El coordinador técnico nombrado por CEPREDENAC the Walter Montero. En los 
cápItuios siguientes de describirán los principales resultados obtenidos en las diversas fases del 
proyecto. 
La primera fase del proyecto contemplO el estudio de la sismicidad histOrica de America 
Central. Un elemento fundamental para ci desarrollo de este estudio, flue la elaboración de una 
base de datos de temblores histOricos que incorporarâ las diversas referencias sobre eventos 
sIsmicos ocurridos en esta region desde la conquista espafiola. El catalogo realizado incorpora 
catalogos de diversos paIses individuales y distintos documentos histOricos obtenidos de flientes 
variadas. Se incluye además interpretaciones de los autores, para varios sismos histOricos. Este 
banco de información se complementO con el que realizó para esta misma regiOn Wilfredo Rojas 
ci al. (1993), que incorpora informaciOn proveniente de temblores recientes (posteriores a 1900), 
y que se realizO dentro del proyecto CEPREDENAC-NORSAR (Norwegian Seismic Array). El 
banco de temblores flue luego utilizado en un estudio de amenaza sIsmica que se configurO como 
ci objetivo terminal de este proyecto en America Central. 
En los siguientes apartados se presentan los resultados y logros realizados a través de los 
diferentes fases que se desarrollaron en el proyecto. 
2.1 OBJET1VOS DEL PROYECTO 
2.1.1 OBJETIVO GENERAL 
El objetivo general del proyecto the realizar un estudio de amenaza sIsmica de la region de 
America Central, utilizando la más moderna metodologia de aná.lisis y contando con ci soporte de 
una base actualizada y completa de tembiores históricos y recientes, elaborada de diferentes 
fuentes de informaciOn. 
Un objetivo general dentro del proyecto the incentivar ci desarrollo de recursos humanos 
dentro de Ia regiOn de America Central, dirigidos a la realizaciOn de estudios de sismicidad 
histOrica y de amenaza sIsmica, utiizando las metodologlas más modemas y los mej ores datos de 
informaciOn. 
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2.1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Los objetivos especificos que se plantearon en el proyecto se pueden dividir en dos 
categorias, a saber: a. - Estudios sobre Ia sismicidad histérica y b.- Estudio de Amenaza 
SIsmica. Ambos tipos de objetivos estan intimamente ligados, considerando que los estudios de 
sismicidad histórica, además del aporte que proporcionan a los estudios de sismicidad y 
sismotectónica, son la herramienta fundamental sobre lo cual descansa un buen estudio de 
amenaza sIsmica. A continuación describimos ambos grupos de objetivos. 
2.1.2.1 RELAT1VOS A LOS ESTLJDIOS DE SISMICIDAD 
En relación con los estudios reahzados sobre sismicidad histôrica de America Central, los 
siguientes fueron los objetivos especificos más importantes que se plantearon en el proyecto: 
1) Elaborar una base de datos que incluyera los temblores históncos ocurridos en America 
Central. La información que nutriria este banco de información, consistirla de diversas 
publicaciones existentes y de los documentos primarios obtenidos en diversos archivos de la 
region o extraregionales. 
2) Investigar en documentos históricos existentes en archivos y en bibliotecas del area 
centroamericana y de Espafla, para mejorar la completitud del catálogo sismolOgico histOrico de 
los diversos paises de America Central. Especialmente se considerO mejorarlo en paIses como 
Nicaragua, Honduras y Costa Rica (siglo XVII), en los cuales mediante un diagnOstico elaborado 
durante el proyecto, se habla determinado una inadecuada documentaciôn de los temblores 
dafiinos ocurridos en los diversos siglos de la epoca colonial. 
3) Continuar la investigación de diversos temblores daflinos que solo se conocIan por fuentes 
secundarias vagas e imprecisas. De esta manera, se estudiarIa en diferentes flientes de 
información, sismos especificos para los cuales solo se tenian referencias circunstanciales de daiios 
importantes. Esta investigaciOn se realize en varios archivos de Guatemala, Panama, Colombia, 
Espaila y Costa Rica. 
4) Interpretación de los datos macrosismicos recopilados en los diferentes archivos mvestigados y 
en las publicaciones existentes para la confecciOn de mapas de intensidades, determinación de 
parãinetros focales y su relaciOn con elementos tectOmcos del area centroamericana (esto se 
realizó para aquellos eventos que admitian un procesarniento más elaborado de la información). 
Esto permitirla determinar con mayor precision los parámetros macrosIsmicos de un buen nOmero 
de sismos. 
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5) Interpretación de los documentos dentro del contexto histórico, social, cultural, económico, 
politico y educacional. Esta fase de Ia investigación tenia caracter interdisciplinano, donde la 
historia se trató de involucrar de una manera más profunda en la interpretaciOn de la sismicidad de 
Centro America, para asI obtener un mayor aprovechamiento de Ia informaciOn localizada en los 
diferentes archivos consultados. Se trabaja con investigadores del area social, para evaluar 
considerar el impacto social y económico que tuvo la actividad sIsmica sobre el desarrollo de las 
comunidades centroamericanas. 
2.1.2.2 RELATIVOS AL ES11JDIO DE AMENAZA SISMICA DE AMERICA 
CENTRAL 
Con respecto a Ia amenaza sIsmica, los siguientes fueron los principales objetivos que se 
plantearon: 
1) Realizar una estimación de Ia amenaza sIsmica de la regiOn de America Central, acorde con los 
mas modernos métodos de estimaciOn probabilistica y con base en los datos más actualizados que 
se tengan respecto a la sismicidad, neotectOnica y atenuaciOn de las señales sismicas existentes en 
la anterior regiOn. 
2) Determinar las zonas que presentan mayor amenaza en America Central para fines de 
prevenciOn, mitigaciOn y divulgaciOn entre los organismos y personas que tienen relación con 
estas temáticas, como son los organismos de emrgencia, la comunidad geocientIfica, mgenieril, 
aseguradores, planificadores y todas aquellas personas que tengan interés en el fenómeno sismico 
y sus consecuencias. 
3. ORGANIZACION Y ACTIVIDADES 
Una breve discusión de la forma en que cada regiOn realizO la investigación y un resumen 
informativo de las actividades, mcluyendo talleres realizados para tomar decisiones grupales. 
El proyecto de Amenaza Sismica de America Latina en su componente de la subregion de 
America Central, fue coordinado a través del Centro de Prevención de Desastres de America 
Central (CEPREDENAC). Esta organizaciOn de caracter regional, es un organismo coordmador 
de proyectos relacionados con desastres naturales, como son los terremotos. Inicialmente el 
proyecto fue coordmado técnicamente por el primer Secretario Ejecutivo de esa entidad, Dr. 
AristOteles Vergara. En una reuniOn realizada en ciudad de Panama en mayo de 1991, el Consejo 
de Representantes, máximo organo decisorio de CEPREDENAC, considerO conveniente que ese 
proyecto de caracter técnico, fuera ejecutado por una unidad técnica adscrita a ese organismo. Es 
asI, como a mediados de 1991 se aprobO que la Escuela Centroamericana de Geologia de Ia 
Universidad de Costa Rica y el sismOlogo M. Sc. Walter Montero, coordinarán ese proyecto 
para America Central. De esta manera, este ültimo iniciO formalmente sus actividades en 
setiembre de 1991, luego de reuniones de coordinaciOn realizadas, entre las diversas partes 
involucradas en el proyecto, incluyendo una con el Dr. Chester Zelaya, secretario General del 
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I.P.G.H. y con el Dr. Jim Tanner, Coordmador Técnico General del proyecto. En estas reuniones 
se definieron los alcances del proyecto, metas y cronograma de actividades. 
Postenormente, a nivel de Centro America se mvolucró en diversas tareas del proyecto, a 
aquellas personas que tuvieron interés en aportar trabajo o conocimientos para tratar de alcánzar 
los logros y fines del mismo. En Panama, esto se coordinó con ci M. Sc. Eduardo Camacho y la 
Geol. Vilma Viquez. En El Salvador, con el Lic. Guillermo Moran; en Guatemala, con el Ing. 
Mario Villagrán y Percy Mayol; en Honduras, con el Dr. Gonzalo Cruz y en Nicaragua con el M. 
Sc. Fabio Segura. En Costa Rica, el aporte del grupo profesional y técnico de la Escuela de 
Geologia, involucrô la participación en diferentes partes del proyecto, del Geol. Giovanni Peraldo, 
el Lic. Wilfredo Rojas, el Lic. Luis Obando, la Geol. Magda Taylor, el Tec. Jaime Brenes y el 
Téc. Mauncio Mora. También se le liicieron consultas al Dr. Javier Pacheco, del Centro de 
Investigaciones Geofisicas. Dc Ia Escueia de Historia de la Universidad de Costa Rica, 
participaron la Hist. Claudia Quirós y la Antrop. Maria Elena Caizada. Del avance del proyecto se 
presentaron diversos informes en las reuniones técnicas del CEPREDENAC, cuyo coordinador a 
mvei regional, ci Dr. Federico Güendel y los representantes nacionales de sismologla de cada pals 
del area fueron enterados de las actividades y logros que se iban alcanzando en ci proyecto y 
fueron invitados a participar. Asimismo, personal del Observatono Vulcanolôgico y Sismológico 
de Costa Rica, con sede en la Universidad Nacional de Heredia y de la Sección de Sismologla y 
Vulcanologia del Instituto Costarncense de Electricidad, fueron invitados a participar en los 
talleres realizados, que más adelante se detallan. 
Para cumplir las metas y objetivos del proyecto se decidió organizar las actividades en una 
serie de etapas, que se describen a continuación. 
3.1 INVESTIGACIONES EN ARCHIVOS PARA LA DOCUMIENTACION DE SISMOS 
Para realizar la mvestigación documental en los archivos se contó con diversos 
investigadores y colaboradores, los cuales recopiiaron la información de interés especialmente 
durante los primera fase del proyecto. La Hist. Claudia Quirós y el Geól. Giovanni Peraldo 
visitaron ci Archivo General de Indias y la Bibiioteca Nacional de Madrid, ambos en Espalia. Esta 
investigación se reai.izó durante los meses de enero y febrero de 1992. 
El Archivo Nacional de Costa Rica y el Archivo Eclesiástico de la Curia Metropolitana de 
San José, Costa Rica, fueron visitados por ci Geol. Giovanni Peraldo y por ci asistente Mauricio 
Mora. Este trabajo se realizó especialmente durante la primera parte del proyecto y enriqueció en 
una forma sustancial ci libro "Sismicidad Colonial de Costa Rica", que se publicó en 1994. 
Diversos archivos de Panama y Colombia fueron visitados por el M. Sc. Eduardo 
Camacho y la Geol. Vilma Viquez. Las investigaciones en los archivos colombianos fueron 
ejecutadas durante un perlodo de quince dIas a fines dejunio y principios dejulio de 1992. 
El Archivo General de Centro America en Guatemala, fue consultado dos veces durante ci 
proyecto. La primera investigación duró quince dias y flue realizada por ci Geol. Giovanni 
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Peraldo, entre el 20 dejulio y el 2 de agosto de 1992. Posteriormente, la Hist. Claudia Quirós 
visitó este archivo entre el 14 de febrero y el 12 de marzo de 1994. 
El trabajo en el Archivo General de Centro America, se organizO de tal manera que 
siguiera una secuencia lôgica de investigación, consultando primero los ficheros, los cuales están 
organizados por temas y paIses. Se revisaron algunos de los temas que puedan sugerir Ia 
ocurrencia de un evento sIsmico, no obstante, considerando que ünicamente se dispuso de quince 
dias, no the posible consultar todos los ficheros, por lo que todavia queda gran cantidad de 
información por consultar. 
La mayorIa de los documentos consuitados han aportado información valiosa para 
aumentar, en algunos casos, el conocimiento de eventos previamente reportados y en otros casos 
para documentar eventos que no habian sido investigados. 
3.2 INTERPRETACION SISMOLOGICA DE EVENTOS HISTORICOS 
La información recopilada acerca de gran cantidad de sismos en las diferentes 
publicaciones consultadas, junto con los documentos de los archivos investigados, se ha 
interpretado o reinterpretado segün el estado del conocimiento del evento especIfico. Se han 
obtenido asi nuevos epicentros, magnitudes macrosIsmicas, mapas de intensidades, entre otros 
para una gran cantidad de sismos destructivos ocurridos. 
Esta actividad se inició una vez que se recopiló toda la informaciOn existente en diferentes 
fuentes respecto a cada sismo histórico ocurrido. Esto se inició después de que se incorporó Ia 
información de cada sismo en los módulos "Datos Macrosismicos" y "Notas" del catalogo de 
temblores CATASIS. Esto ocurrió a principios de 1993 y ha continuado hasta el presente en un 
proceso de revision exhaustiva de cada evento daflino (intensidad mayor que VII). 
Como continuaciOn a Ia anterior actividad, las nuevas interpretaciones realizadas flieron a 
su vez incorporadas en los mOdulos de "Datos Hipocentrales" y "DistribuciOn de intensidades" de 
CATASIS. 
En esta parte del proyecto trabajaron diversas personas. El M. Sc. Walter Montero en la 
interpretación sismolOgica. El GeOl. Giovanni Peraldo H. en ci procesamiento de información e 
interpretación sismoiOgica. La Hist. Claudia QuirOs V. en la interpretaciOn histórica. 
En el cuadro I se muestran los créditos de investigación desde la elaboración y diseflo del 
banco de temblores hasta su posterior análisis (Peraldo, 1993b). 
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Cuadro 1: Créditos de investigación. 
ONSULTA- 
)OS 
Aithivo General de Indias (AG!), Sevilla, Espafia. Biblioteca Nacional de Madrid, Espafia (BNM). 
Archivo General de Centro America (AGCA), Guatemala. Hemeroteca Nacional (HNG), Guatemala, 
Archivo Nacional de Costa Rica (AN), Archivo de Ia Curia Metropolitana (ACM), Costa Rica, ' 
Hemeroteca Asamblea Legislativa de Costa Rica (HAL), Hemeroteca Biblioteca Nacional Costa Rica 
(HBN) Archivo Nacional de Colombia (ANC). 
INVESTI- 
ADORES 
Hist Claudia Quirôs Vargas (AG!); Geôl. Vilina Viquez (ANC); Fis. Eduardo Camacho (ANC); Geól. 
Giovanni Peraldo H. (AG!, AGCA, HNG, AN, ACM). 
OOBDINA- 
;ION 
M.Sc. Walter Montero Pohly 
10N 
Tec. Jaime Brenes 
Geol. Luis Gino. Obando 
BASE DE 
)ATOS 




Geol. Giovanni Peraldo Huertas 
MSc. Walter Montero Pohly 
INTERPPE- 
1!ACION 
Hist. Claudia Quirós Vargas 
3.3 TALLERES EFECTUADOS 
Como parte de las actividades desarrolladas durante el proyecto, se realizaron dos talleres 
en la Escuela Centroamericana de Geologla. El objetivo de dichos talleres fuie el de dar a conocer 
el proyecto en sus alcances y objetivos, coordinar esfuerzos con los investigadores de las diversas 
mstituciones geocientIficas del area centroamericana, para ilevar adelante las diversas fases del 
proyecto y enriquecerlo con los aportes y conocimientos que los participantes tenian acerca de las 
caracteristicas sismológicas y neotectónicas de diversas partes del territorio centroamericano. Los 
talieres realizados fueron: 
3.3.1 TALLER DE CATALOGOS SISMICOS. 
Fue coordinado por Walter Montero y Giovanni Peraldo y se realizó entre ci 6 y 7 de 
agosto de 1992, en la Escuela Centroamericana de Geologla de la Universidad de Costa Rica. En 
este taller se discutió cual era la información sismológica que se incorporarla en el catálogo. 
Además se discutió respecto al formato del banco de temblores. Para estudiar Ia información 
contemda en el banco de temblores, también se analizaron diversos criterios para la estimación de 
los parámetros focales a partir de datos macrosIsmicos. En el apéndice 1 se muestra la lista de 
participantes y las conferencias que se impartieron en ci taller. 
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3.3.2 TALLER DE REGIONALIZACION SISMICA DE AMERICA CENTRAL 
Este taller se realizó entre el 30 de setiembre y el 01 de octubre de 1993. Los 
coordinadores de este evento fueron Walter Montero, Wilfredo Rojas y Magda Taylor de 
Escuela de Cleologia. 
Los objetivos de este taller flieron definir las flientes sismogénicas mâs relevantes de la 
region centroamericana para fines de su zonificación, también se discutiO acerca de las magnitudes 
máximas esperadas en estas flientes y sobre la ley de atenuación de aceleraciones más apropiada 
para ser aplicada en el estudio de amenaza sIsmica. Los datos anteriores flieron utilizados 
posteriormente en el trabajo sobre RegionalizaciOn SIsmica de America Central, efectuado en 
NORSAR, Noruega, por Wilfredo Rojas. 
En dicho taller participaron profesionales de cada uno de los paises del area 
Centroamericana. Cada uno de ellos proporcionO aportes y sugerencias y los resultados más 
recientes de sus datos sismológicos. En el apéndice 1 se muestra Ia lista de participantes y las 
charlas que se desarrollaron en este taller. 
4. EL CATALOGO 
Un estudio de amenaza sismica debe partir de buena base de informaciOn, en este caso de 
una buena base de temblores, que cubra el mayor penodo de tiempo posible. Generalmente la 
informaciOn relacionada a la sismicidad histOrica (anterior a 1900), es la que se encuentra más 
dispersa y fragmentaria, por lo que es importante hacer contmuos esflierzos por mejorar la 
informaciOn y documentaciOn de esta parte de la historia sIsmica de una regiOn. En este proyecto, 
se realizó un trabajo consistente, continuado y metOdico que permitiera elaborar de una buena 
base de datos de temblores históricos, que incorporara las diversas referencias sobre sismos 
ocurridos en America Central, además de informaciOn adicional que se rescatara de los archivos. 
En los siguientes apartados se discute las diferentes fases de investigaciOn que permitieron 
elaborar la base de temblores de sismos histOricos. 
4.1 CATALOGO HISTORICO 
En este proyecto como ya se mencionO, se financiaron una serie de investigaciones en 
archivos localizados en diferentes localidades. El trabajo se iniciO con una investigación en el 
Archivo General de Indias (A.G.I) y en la Biblioteca Nacional de Madrid (B.N.M.) en 
Esto debido a que los reportes de los conquistadores y de los gobernadores durante la Conquista 
y la época Colonial, eran transmitidos directainente hasta la sede del reinado que se ubicaba en 
Espana. Estos documentos flieron archivados especialmente en los dos anteriores archivos. 
En el apéndice 2 se muestra un cuadro con los documentos consultados en el Archivo 
General de Indias. Asiinismo, se muestra otro cuadro con los temblores que flieron recuperados 
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de documentos investigados en este mismo archivo. Finalmente, también se incluye en este mismo 
apéndice una descripción de la organizaciôn del Archivo General de Indias, para ayuda para los 
futuros mvestigadores que lo deseen consultar. 
También se realizó otra investigación en el Archivo General de Centro America 
(A.G.C.A.), ubicado en ciudad de Guatemala. En este lugar se archivaron gran cantidad de 
documentos de la época de la conquista y especialmente de la Colonia, dado que en esta the Ia 
sede de la Capitania General de Centro America durante este tiempo. 
La investigación en el Archivo General de Centro America the especialmente productiva, 
ya que se lograron ubicar 39 eventos sismicos de America Central (ver apéndice 2 con los 
documentos y temblores estudiados). La gran cantidad de información que existe en este archivo 
se debe a que Guatemala era la sede del reino del mismo nombre, que comprendla el territorlo 
desde Chiapas en Mexico hasta Costa Rica; por lo tanto, ci evento sIsmico era reportado a la 
Capitania de Guatemala segün su impacto económico o social, o como menciona Acosta (1993) 
segün el grado de vulnerabiidad de la provincia afectada. De esta manera, los terremotos más 
importantes que afectaban las diversas provincias eran reportados hasta ciudad de Guatemala. 
Finalmente, se consideró también conveniente realizar una investigación en los archivos y 
bibliotecas de Colombia, dado que Panama durante Ia época de la colonia perteneció a! anterior 
pals. Este trabajo the realizado por el M.Sc. Eduardo Camacho y la Geol. Vilma Viquez. De esta 
manera, en Bogota, Colombia, dos investigaron ci Archivo Nacional de Colombia, la Biblioteca 
del Observatorio de los Andes y la Biblioteca Nacional de Colombia. En ciudad de Panama 
también ellos mvestigaron ci Archivo Nacional de Panama, la Biblioteca Nacional Emesto J. 
Castilero, The Smithsonian Tropical Research Library, La Hemeroteca de Ia Biblioteca Simon 
Bolivar de la Universidad de Panama y la colecciOn Panama de los archivos de la ComisiOn del 
Canal de Panama. 
La informaciOn recopilada en los antenores archivos the incorporada en un banco de 
temblores que se diseflO especialmente en este proyecto. En el banco de temblores también se 
incluyó la información disponible en diferentes flientes de infonnación y referencias previamente 
publicadas. 
En relaciOn con los trabajos previamente existentes, se han incorporado a! banco de 
temblores la informaciOn pertinente de las publicaciones de los siguientes autores: Diaz (1933, 
1981), Leeds (1974), Carr (1978), Sutch (1984), Viquez y Toral (1984), Larios (1984), Boschini 
(1987), Montero & Alvarado (1988), White & Cifuientes (1988), Feldman (1988a,b), Montero 
(1989), Incer (1990), Peraldo & Montero (1994) y Grases (1974). Muchos de los anteriores 
trabajos son recopilaciones de sismos históricos de caracter regional y otros tienen un alcance 
nacional. 
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4.2 INVESTIGACIONES DE LA SISMICIDAD HISTORICA DE AMERICA 
CENTRAL 
La información contenida en ci catalogo de temblores históricos junto con los 
de los archivos investigados, se ha interpretado o reinterpretado segun ci estado del conocimiento 
del evento especIfico. Los documentos recopilados han sido transcritos e interpretados desde el 
punto de vista sismológico y parciahnente desde el punto de vista histórico. Este análisis ha 
aportado nuevos e importantes datos para ci estudio de la sismicidad y la amenaza sIsmica en 
America Central. 
Con base en la información disponible para cada evento histórico, se han asignado 
parámetros tales como intensidades (MM) para lugares donde se reportan dafios, ftiente 
generadora, epicentros, profundidades y magnitudes macrosIsmicas a partir de intensidades 
máximas o areas de maxima intensidad, entre otros parámetros focales relevantes. Esta 
información se ha incorporado en ci catãlogo de temblores CATASIS, que se describe más 
adelante. 
El estudio se ha realizado para toda la region de Aniérica Central, excepto Bélice. Se ha 
cubierto ci periodo de 1500 a 1899. Como resultado de de estos análisis de la sismicidad histórica 
de America Central se realizará una publicaciOn especial que está en vIa de preparación. 
4.2.1 METODOLOGIA V RESULTADOS DE LA INVESTIGACION DE SISMOS 
HISTORICOS 
En los estudios de sismologla histOnca es fundamental, en la medida de lo posible, 
consuitar fuentes primarias (documentos) para definir sobre ubicación temporal y geográfca y 
para Ilegar a una mejor interpretación histOrica y sismológica de los datos. La interpretaciOn 
sismoiógica ia realizan actualmente Walter Montero y Giovanni Peraldo. 
La metodologla que se empleO se muestra en la figura 1. Como se mencionO, la 
investigación de fuentes primarias permitió la obtenciOn de los mejores datos sobre eventos 
sIsmicos históricos. Es asi como la investigaciOn documental jugO un papel muy importante para 
obtener los más adecuados resultados respecto a la sismologla histOrica de la region. Peraldo 
(1993 a y b) indica que si ünicamente se investiga en flientes bibliográlicas, se corre ci peiigro de 
arrastrar errores tales como confusiOn de fechas o hasta confusiOn de fenOmenos. 
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FIg 1: Marco metodolôgico para estudios do sismologla hlstórlca (Peraldo, 1993) 
MARCO MET000LOGICO 








La vision del sismOlogo y del historiador son fundamentales para interpretar 
adecuadamente el discurso del documento como lo mencionan Quirós (1992) y Peraldo (1993 a y 
b) respectivamente. Ellos indican que se debe cuestionar el documento desde el punto de vista 
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b) respectivamente. Ellos indican que se debe cuestionar ci documento desde el punto de vista 
histórico y, enmarcar Ia ocurrencia del evento geologico dentro del contexto histórico en el cual ci 
fenómeno tuvo lugar; esto permite mejorar el criterio profesional cuando se mterpreta el 
fenómeno geologico. 
Peraldo (1993 a) indica que cuando se lee un documento, hay que tomar en cuenta los 
siguientes puntos: (1) Analizar crIticamente el discurso del documento. (2) Verificar que el 
documento haya sido escrito en una época cercana a! evento que interesa o por el contrario este 
hace una crónica de hechos pasados. (3) Analizar ci documento para determinar la posible 
parcializacion del mismo hacia algün sector social o si existen intereses económicos, politicos o 
personales que pueden estar distorsionando la veracidad del discurso. El análisis del documento, 
tomando en cuenta los anteriores puntos es imprescindible, porque nos indica si ci fenómeno 
geologico fue manipulado para conseguir un fin especIfico. 
Con base en la información disponible para cada evento histôrico, se han asignado 
parámetros tales como intensidades (MM) para lugares donde se reportan dafios, fuente 
generadora, epicentros, profundidades y magnitudes macrosIsmicas a partir de intensidades 
máximas o areas de maxima intensidad. En ci apéndice 3 se presenta en un cuadro los eventos 
sIsmicos evaluados o reevaluados por los autores del presente catálogo. En las figuras 2 a 7 se 
muestran ejemplos de tembiorcs con interpretaciones macrosIsmicas de Guatemala, El Salvador, 
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Figura 5: Mapa de sismos históricos de Honduras 1733-1809 
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Fig 6: Mapa de intensidades para los sismos de mayo de 1830, 
Guatemala. 
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4.3 CATALOGO INSTRIJMIENTAL 
El nuevo catálogo de los sismos localizados rnstrumentahnente, the iniciado en 1991 en ci 
Norwegian Seismic Array (NORSAR), Noruega, y estuvo a cargo del Geól. Wilfredo Rojas Q., 
de la Escuela Centroamericana de GeologIa. Para elaborar Ia base de temblores, se usaron uh gran 
nümero de reportes y cataiogos disponibles en diferentes agencias sismologicas. Para implementar 
el catálogo, se desarrolló un nuevo formato, que inciuye los parámetros focales usuales, más una 
gran variedad de datos macrosIsmicos, asi como información adicional asociada a los eventos 
tales como descripciones de los terremotos, referencias y otros. 
La información instrumental del catálogo, parte de 1902 y actualmente esta actualizado 
hasta ci 199. En la region de Centro America, ci primer evento sIsmico localizado en forma 
instrumental, the ci terremoto de 1902 ocurrido en la Costa pacifica de Guatemala. 
Hay sismos someros, asociados al arco volcãnico de America Central, que a pesar de 
haber ocurrido dentro del periodo instrumental, no fueron registrados en los catalogos 
internacionales. Sin embargo, en ci catálogo elaborado se han incluido gracias a las observaciones 
y datos macrosIsmicos recopilados de diversas fuentes. 
Los primeros equipos sismogrâflcos que se instalaron en America Central, fueron los 
péndulos Duplex Ewing, que se ubicaron en 1888 en San José de Costa Rica. En 1896 se instaló 
ci mismo tipo de instrumentos en El Salvador. En 1925 theron instalados en Guatemala dos 
sismógrafos mecánicos tipo Wiechert. En Panama ci primer sismOgrafo the instalado por la 
segunda Compañia Francesa del Canal, en setiembre de 1900. En Nicaragua ci primer instrumento 
fue instalado en 1966 y consistiO de un acelerOgrafo. 
A principios de los setentas, los seis palses centroamericanos instalaron sus propias redes 
sismográficas y centros de registro. Recientemente se ha estabiecido una estrecha cooperación 
regional, organizada a través del CEPREDENAC, incluyendo un abierto intercambio de 
infonnaciOn, con producción de un boletIn sismoiOgico regional integrado. 
Los datos han sido integrados mediante la deflniciOn de un formato, 10 bastante flexible 
para acomodar tanto la parte instrumental original, como los datos histOricos y macrosIsmicos 
recopilados, con la posibilidad de ampliar Ia informaciOn en ci thturo. El resultado ha sido ci 
denominado "Formato Nórdico". El mismo se describe en Rojas (1993). 
Las anteriores caracterIsticas de la base de datos, permiten evaluar ci potencial sIsmico de 
la region entera, asI como individualmente por pals. Como resultado de este catálogo y 
empleando una serie de programas que admiten ci anterior formato, se pueden obtener: 
• Distribuciones espacio-temporales de la sismicidad. 
• Análisis de compietitud. 
• Mapas de sismicidad. 
• Perfiles de hipocentros. 
• Reiaciones comparativas entre diversas magnitudes y homogenizacion de la magnitud. 
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• Comparaciones entre magnitudes e información macrosIsmica. 
• Obtención probabilistica y deterministica de Indices de sismicidad y otros parámetros de las 
flientes sIsmicas. 
• Análisis de amenaza sismica., a mvel regional o para sitios especIficos. 
Debe recalcarse que dado que muchas veces existen varias localizaciones para un mismo 
evento, existe la posibilidad de seleccionar los temblores de acuerdo a un orden de prioridades 
previamente establecido por el mvestigador, de forma tal que a la hora de realizar un análisis de 
amenaza, el catálogo que se vaya a utiizar no incorpore entradas duplicadas para un mismo 
evento. De esta manera, se incorpora en ci análisis los mejores datos hipocentrales de acuerdo a 
un criterio selectivo. 
5. EL SOFTWARE 
En relación al software utilizado en ci proyecto, desenbiremos los programas utilizados en 
las dos actividades principales del proyecto. Esto es, el software utilizado en la eiaboración del 
ba.nco de temblores, asi como ci que se usó para la estimación de la amenaza sismica. 
5.1 DESCRIPCION DEL SOFTWARE USADO EN LA ELABORACION DEL 
BANCO DE TEMBLORES 
Para elaborar el banco de temblores de America Central se usaron dos programas de 
cómputo compatibles entre si. En la parte histórica se diseñô un programa nuevo, en el cual se 
incorporo toda ia informaciôn existente sobre temblores anteriores a 1900. En reiación a la parte 
instrumental esta se encuentra incluida en una base de temblores, cuyo programa the elaborado 
por NORSAR. El trabajo correspondiente a ia entrada de datos fue realizado por ci Lic. Wilfredo 
Rojas, de la Escuela de Geologla. Dado que ci programa que se usó en este caso, the elaborado y 
desarrollado dentro de las actividades de otro proyecto, no nos referiremos en adelante al mismo. 
Los interesados pueden consultar los trabajos de Rojas (1993) y Rojas et a.l (1993). 
5.2 SOFTWARE DESARROLLADO PARA EL BANCO DE TEMBLORES HISTORICO 
Uno de los frentes de trabajo que se realizaron en este proyecto, consistió en la 
elaboración de un programa de computación, como soporte iógico para los datos sismológicos 
que se incluyeron dentro de la base de temblores histórica que se realizó. El programa realizado se 
llamó CATASIS. El programa ejecutable CATASIS. EXE incluye dos bases de datos 
sismologicos: CATASIS.DBF y CATASIS.DBT, que se describen adelante. Este programa 
puede ser manejado en cualquier PC IBM o compatible 286 en adelante. La base de datos 
macrosismicos CATASIS.DBF consta de 0,9 Mbytes y Ia base de datos CATASIS.DBT de 3,25 
Mbytes. 
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La base de datos CATASIS fue programada por Jaime Brenes. El Geol. Luis Obando the 
el supervisor del programa elaborado por el Sr. Jaime Brenes. El diseilo del programa estuvo a 
cargo de Walter Montero y de Giovanni Peraldo. 
La base de datos contiene información macrosIsmica e instrumental de la region de 
America Central. La base de datos está confeccionada en el lenguaje de programaciOn CLIPPER 
summer' 87. Tiene tres mOduios en cada uno de los cuales se ubica información con alinidad 
temática. En el primer mOduio se inciuyen los datos hipocentrales, en ci segundo módulo se 
incluyen los datos macrosIsmicos y en el tercer mOdulo se incluyen los datos de intensidades 
sIsmicas. Además cuenta con un procesador de palabras para notas. 
5.2.1 DESCRIPCION DEL PROGRAMA "CATASIS" 
El programa CATASIS, es un sistema integrado, por lo cual no es necesario salir de un 
archivo o base de datos para ingresar a otro, ya que ci programa se encarga automáticamente de 
cambiar de base de datos, con solo desplegar una leyenda que pregunta al USUariO si desea incluir 
datos en la base siguiente. 
El programa se compone de los siguientes archivos: 
-CATASIS.EXE Es ci archivo ejecutable. 
-CATASIS.DBF Es ia base de datos sismolOgica que se subdivide en las 
bases: Datos Hipocentrales, Datos Macrosismicos y 
DistribuciOn de Intensidades. 
-CATASIS.DBT Es ci archivo de texto, que es infonnaciOn de apoyo 
básicamente para los temblores históricos. 
-cATASIS.NTX Es un archivo de Indices. 
-CATASIS.OO1 Es el archivo en Ia cual se guarda ia información de la 
palabra de paso principal. 
-CATASIS.002 Es un archivo para informaciOn de la palabra dave para ci 
comando INCLUIR. 
-CATASIS.003 Es un archivo para informaciOn de Ia palabra dave del 
comando MOD1FICAR 
-CATASIS.004 Es un archivo para informaciOn de Ia paiabra dave del 
comando ELIMINAR. 
Se despliega en pantalla tres conjuntos sucesivos de datos, ordenados por su afinidad de 
informaciOn, en DATOS BIPOCENTRALES, DATOS MACROSISMICOS y 
DISTR1BUCION DE INTENSIDADES; además existe un procesador de textos para incluir las 
respectivas notas y transcnpciones de los diferentes eventos sIsmicos. 
En ci apéndice 4 se muestra la descripción de las entradas y ci formato dci catálogo del 
programa CATASIS, además de los comandos más importantes para ei manejo del programa. 
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5.2.2 ACCESO Y COSTO DE DISTRIBUCION DEL PROGRAMA CATASIS 
El programa CATASIS es de libre acceso para todos aquellos investigadores o entidades, 
que deseen hacer un uso no comercial de la información contenida en ci software. se 
deberãn cubrir los costos de envio. 
5.3 SOFTWARE UTILIZADO EN LA ESTIMACION DE LA AMENAZA SISMICA 
En relaciOn al software que se aplicô en la estimación de la amenaza sismica de America 
Central, se usó una version modificada respecto al programa que originalmente escrito por 
McGuire (1976). El programa se denomina NPRISK, version 1,0 y fue adaptado por Dahle 
(1994). 
6. ESTIMACION DE AMENAZA SISMICA 
6.1 METODOLOGIA 
Para la estimaciOn de la amenaza sIsmica se siguiO uso como es usual, un enfoque 
probabilIstico que contiene los lineamientos propuestos originalmente por Cornell (1968). En este 
tipo de estudios los elementos principales para la caracterización de la amenaza en un 
determinado sitio, son la existencia de un catáiogo sIsmico que este completo arriba de un cierto 
nivel de magnitud, la definición de las fuentes sismicas que existen en una determinada region y 
una ley de atenuación de la energIa sismica. 
La probabiidad de excedencia arriba de un determinado nivel del movimiento del terreno, 
en un sitio especifico y en un determinado tiempo se asume que es un proceso de Poisson. Esto 
es, no tiene memoria de eventos pasados o fuituros ni espacial ni temporalmente, y por 
consiguiente los eventos son independientes entre si. Por lo tanto, Ia probabilidad de tener un 
movimiento del sueio de nivel Z que exceda z en un sitio definido por unidad de tiempo, se 
expresa como: 
(1) 
donde v(z) significa ci nümero de sismos por unidad de tiempo en el cual Z excede z, y de 
acuerdo con un modelo de zonificación determinado. La recurrencia de sismos se asume que sigue 
Ia reiación de Gutenberg y Richter (1954): 
log N (M) = a - b*M (2) 
donde N(M) es el nümero de eventos por aflo con magnitud mayor o igual a M. En este estudio 
nosotros usamos una relaciOn doblemente truncada. Es decir, definimos un valor de magnitud 
mInima y un valor de magnitud maxima para cada una de las flientes sIsmicas. 
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en este estudio se escoge es 4,5 la magnitud minima que puede causar dahos en 
construcciones. El valor b indica la razón entre los eventos pequefios y los grandes, que varia para 
las diferentes flientes escogidas y a es el nümero de temblores con magnitud Mmim. 
6.1.1 CONSIDERACION DE INCERTIDUMBRES 
El cómputo de la amenaza sIsmica ha sido efectuado con base en un formalismo del "árbol de 
Ia lógica", segün una metodologla que fue establecido recientemente por Dahle (1994), donde 
todos los parámetros son dados con dos valores extremos y un valor central, con un peso de 
probabiidad asignado a cada uno de ellos. Los valores extremos de "b" se consideraron sumando 
y restando un valor de 0.15 al valor central, con pesos de 20 %, 60 % y 20%. Los valores 
extremos para N, se obtienen dividiendo y multiplicando el valor central por 2, con pesos de 0.2, 
0.6 y 0.2. A la magnitud maxima se le da una incertidumbre inferior de 0.3 y una incertidumbre 
superior de 0.2, con pesos de 20%, 60% y 20%. A Ia profiindidad, generalmente se le asignó 
pesos probabilisticos de 0.25, 0.5 y 0.25, donde los valores extremos se deciden considerando la 
profundidad estimada de los bordes superior e inferior de la zona sIsmica. 
Empleando este método, es además factible la consideración de rangos de incertidumbre 
para las constantes de la relación de atenuación. Para este caso se emplearon los valores centrales 
con un peso del 40%, con incertidumbres supenores y menores de 0.3. 
6.1.2 COMPLETITUD 
Cuando se usa un catálogo sismico para la estimación probabiistica de los movimientos 
fuertes del terreno, es importante el aná.lisis de completitud de las magnitudes de los temblores, 
porque si se emplea un conjunto de datos incompletos, puede afectarse significativamente los 
resultados de la estimación final de la amenaza sismica. 
Hay diversos métodos disponibles para determinar la completitud, pero muchos de ellos 
son puramente estadIsticos, con base en supuestos que no siempre están acordes con el 
comportamiento natural de la sismicidad. Se considera completa una muestra cuando la 
distribución de las magnitudes de los temblores es homogénea a partir de un año determinado. 
Para determinar lo anterior, se analizó la sismicidad del catãlogo mediante gráflcos de distribución 
de magnitudes en funcion del tiempo, con lo cual se concluye lo siguiente: 
a) Se presenta un marcado incremento en Ia sismicidad, a partir de los afios 1960, debido a la 
instalación de la Red Sismológica de Apertura Mundial (WWSSN). 
b) Se presenta una importante contribución en los datos de eventos locales de bajas magnitudes, 
entre los años 1970 y 1980, esto es debido a la instalación de las nuevas redes sIsmicas locales, en 
diversos paises de America Central. 
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c) A partir de 1910 el catãlogo parece ser compieto, para eventos de magnitud mayor de 6.2 
(Mw). 
d) A partir de 1950, el catâlogo parece ser completo para magnitud mayor que 5.3 (Mw). 
e) Desde 1963 ci umbral de magnitud es de 4.2 (MW), a excepción de algunas zonas sIsmicas que 
6.2 PRESENTACION DEL MODELO, DESCRIPCION DE LAS FITENTES SISMICAS 
La zonificación sIsmica de America Central se basó inicialmente en los resultados 
obtenidos del Taller de Regionalización SIsmica descrito anteriormente. Luego la misma fue 
modificada por Rojas et al. (1993b). Las fuentes sIsmicas han sido definidas de acuerdo a su estilo 
neotectónico, sismotectónico y a su extension geografica (Fig. 8). Se consideraron los principales 
elementos estructurales de la regiOn. a continuación se describen brevemente cada uno de estas 
zonas: 
1- Zona de subducción Centroamericana 
Inciuye los sismos superficiales y de profundidad mtermedia, que ocunen a lo largo de la 
placa subducida del Coco, en la parte suroeste de Mexico, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y 
Costa Rica. En esta fuente sismogénica es donde ocurren la mayona de los grandes terremotos 
histOricos de Centroamérica. Esta placa subducida se divide en segmentos, cada uno con una 
geometrIa diferente de la zona de Benioff. La subducción comienza desde la depresiOn 
denominada Trinchera Mesoamericana, donde ci fallamiento predominante es de tipo inverso 
entre los 5 y 40 km de profundidad. 
La zona de Beniofftermina al sur de Costa Rica, donde se hace difusa a partir del 
momento en que ci levantamiento asIsmico del Coco mteractua con Ia parte continental de Costa 
Rica. Al este del levantaniiento del Coco se encuentra la zona de fractura de Panama, que es un 
sistema de falla transformada, que separa Ia piaca de Coco de Ia de Nazca. Finalmente, ci extremo 
norte de la placa Nazca, se subduce oblicuamente bajo el suroeste del istmo de Panama. 
La zona de deformaciôn del arco externo, se iocaliza entre la Trinchera Mesoamericana y 
Ia cadena volcánica; esa area es modelada como una fliente sIsmica somera de subducciOn (figura 
9). 
2- Arco Volcánico dc Centroamérica 
Es una area geolOgicaxnente compleja y heterogénea; se caracteriza por la ocurrencia de 
eventos sIsmicos superficiales de moderada y baja magnitud, que generan importantes dauios. Las 
rupturas asociadas a esta zona sIsmica, son generalmente de despiazamiento lateral, de direcciOn 






Fig 8: Marco geotectonico de Ameèica Central. 
Ejemplos de terremotos asociados a esta fuente sismica, son los de Managua,, Nicaragua 
del 23 de diciembre 1972 6.2) y el de San Salvador, del 10 de octubre de 1986 5.4). 
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3- Sistema de fallamiento Polochic-Motagua 
Constituye el limite transformado noroeste entre las placas Norteamericana y Caribe. El 
movimiento a lo largo de este borde, es lateral izquierdo (Molnar y Sykes, 1969; Kiremidjian et 
al., 1979). 
4- Sistema de fallaniientoGuayape 
Este sistema se localiza al este de Honduras; predominan las fallas de desplazamiento 
lateral de dirección NE. Presenta un muy bajo grado de sismicidad, pero de acuerdo a Finch y 
Ritchie (1991), las fallas de Guayape muestran evidencia de desplazamientos recientes 
(Holoceno). 
5- Sistema de fallas de la Depresión de Honduras 
Se inciuyen acá los grábenes cuaternarios, que se ubican dentro de la region intrapiaca de 
corteza continental antigua. Estos grábenes tienen fallamiento obiicuo y normal en echelon 
(Manton, 1987). 
El catáiogo de terremotos de Honduras, indica que en ci pasado, han ocurrido eventos 
sismicos moderados, dentro de estas zonas deprimidas, tales como son los temblores ocunidos en 
setiembre y noviembre de 1851. 
6- Graben de Nicaragua 
Consiste en una zona deprimida, limitada al oeste por el arco volcãnico; se extiende desde 
el sureste de Guatemala hasta el norte de Costa Rica. La depresión tiene unos 50 km de ancho en 
Nicaragua y en ella estan ubicados los lagos de Managua y Nicaragua. 
Dc acuerdo al catálogo sIsmico, ci evento sIsmico más relevante, asociado a esta zona 
sismica, the uno ocurrido en 1928, de magnitud 6.5 (Ms). 
7- Zona trasarco del Caribe de Centroamérica 
La estructura más prominente de esta zona es ci Escarpe de Hess, ci cual es un fuerte 
lineamiento batimétrico de dirección NE, que separa una region extensional al norte, de una con 
tectónica contraccional a! sur (referencia, figuras 8 y 9). Esta regiOn presenta un bajo nivel de 
actividad sIsmica. 
8- Cmturón deformado del Caribe de Panama 
Dc acuerdo a Montero ci al. (1994), esta regiOn se puede subdividir en tres diferentes 
zonas sismotectOnicas: 
8.1 Segmento Central: se caracteriza por una ausencia casi total de actividad sismica. 
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8.2 Cinturón Deformado del Noroeste de Panama: este es el segmento occidental del Cint. 
Def. de Panama, se extiende desde la region de Bocas del Toro hasta Puerto LimOn en Costa 
Rica. 
8.3 CinturOn Deformado del Noreste de Panama: Han ocurrido importantes terremotos 
históricos, siendo el mãs relevante el sismo tsunamogénico de 1882. 
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9- Zona de Fractura de Panama 
Es un sistema de fallamiento transformado dextral, que se ubica a! sur de Chiriqul y es el 
limite oeste entre las placas Coco y Nazca. Esta zona ha sido sacudida durante el presente siglo, 
por dos eventos con magnitudes Ms mayores a 7.0: el 10 de agosto de 1927 y el 18 de setiembre 
de 1962. 
10- Zona sIsmica del suroeste de Panama 
La sismotecténica del suroeste de Panama está dominada por subducción oblicua y existe 
un sistema de fallamiento superficial de desplazaniiento lateral izquierdo, en dirección ESE. Esta 
region muestra una actividad sIsmica un poco mayor, comparada con la parte mâs quieta del 
centro del pals. 
11- Zona central del sur de Panama 
En el registro histórico, se han reportado muy pocos sismos grandes, lo que dificulta la 
determinación de su periodos de retorno. 
12- Zona de sutura del Atrato 
Esta es una zona colisional, que se localiza a! este de Panama, abarcando la parte 
fronteriza con Colombia. Se caracteriza por rupturas de deslizamiento lateral y por fallamiento 
inverso, pero Ia sismicidad es difusa. En el presente siglo han ocurrido varios terremotos, como 
los ocundos en 1974 y 1976, con magnitud 7.1 y 7.0 (Camacho y Vlquez, 1994). 
13- Zona de subducción intermedia 
Esta zona incluye la sismicidad con proflindidad mayor que 40 km (figura 10). Los 
eventos de profundidad intermedia estan relativamente concentrados en Guatemala, El Salvador y 
Nicaragua, donde generalmente tienden a ser más profundos que en Costa Rica. 
La sismicidad de esta zona de subducción intermedia, se ha dividido en tres intervalos de 
profundidad: 
• Fuente con eventos de profundidades entre 40 y 70 km. 
• Fuente con eventos de proftrndidades entre 70y 110 km. 
• Fuente con eventos de proftindidades entre 110 y200 km. 
La sismicidad con profundidades entre 40 y 70 km se define acá como la zona de 
subducción frontal (ver figura 11, la zona 19). 
Las zonas 20 y 22 corresponden con la subducción central. La zona 23 con sismicidad de 
profundidad > 40 y < 70 km que se localiza en la parte caribe de Centroamérica. Se deflnió esta 
zona con el fin de considerar Ia actividad sIsmica que no es cubierta por las zonas corticales. 
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PRINCIPLE OF CRUSTAL AREA ZONATION WITH DEPTH 
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por Ia actividad 10. Perfil de las tuentes sismicas definidas 
sismica a 10 largo de Ia placa subducida. 
Finalmente la zona 24 que se ubica en Panama, cubre los eventos sIsmicos que estan relacionados 
a la subducción debajo de Panama. La sismicidad con profundidades entre 70 y 110 km incluye las 
zonas 25 a 26 de Ia zona de subducción. 
Tal como se muestra en la figura 12, estas zonas cubren Ia parte central de la sismicidad 
mtermedia de la placa del Coco. También incluye la zona 27 de sismicidad intermedia que se ubica 
debajo del itsmo de Panama. 
La sismicidad con profundidades entre 110 a 200 km. Incluye la zona 28, que es la parte 
ma.s proflinda de Ia sismicidad intermedia. Como se muestra en la figura 13, esta zona todavIa 
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Figura 11: Areas de las fuentes sismicas para las profundidades entre 40 a 
70km 
presenta actividad sIsmica significativa y es la ültima zona considerada con aporte en el cá.lculo de 
amenaza. 
6.3 RELACION DL ATENUACION 
La escogencia de una relación apropiada de atenuación del movinuento fuerte del terreno 
es uno de los factores más importantes en la estimación de la amenaza sIsmica en un determinado 
sitio. En el caso de este proyecto, nos hemos visto favorecidos porque paralelamente a nuestra 
investigación, se ha venido trabajando fuertemente con el apoyo del proyecto financiado por 
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Figura 12: Area de las fuentes sismicas para las profundidades entre 70 a 110 
km 
NORAD y la participación de investigadores de la region y de NORSAR, en la elaboración en 
primer lugar, de una buena base de registros acelerogrâficos de sismos fUertes ocurridos en los 
ültimos silos en America Central. De esta valiosa informaciOn, Climent et al. (1994) han podido 
obtener una nueva relaciOn de atenuaciOn de aceleraciones para Ia region centroamencana. El 





Figura 13: Areas tie las fuentes sismicas para las entre 70 a 200 km 
donde A es la aceleración pico del terreno (PGA en mlseg2), es la magnitud momento; R es la 
distancia hipocentral (km); S varla de acuerdo a las condiciones del suelo, siendo cero en sitios 
rocosos y I para sitios con suelo; in E es wi factor de error que esta normalmente distribuido que 
tiene un valor medio 0 y una desviación estandard sigma de 0,75, es decir in E = N (0, 0,75), y 
a c5 son constantes que se determinan empiricamente. 
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Una regresión bayesiana the aplicada a 218 acelerogramas digitalizados y provenientes de 
Centro America, de los cuales 155 fueron obtenidos en Costa Rica y ci resto son de Nicaragua y 
El Salvador. Además, se usaron 62 registros de Guerrero, Mexico. 
Para determinar la seudovelocidad relativa en m/seg, se obtuvieron diferentes coeficientes 
c1 a c5, para el valor promedio correspondiente al mayor valor del movimiento horizontal, 
considerando un amortiguamiento del 5%. Los valores de las constantes para la aceleración pico 
en m/seg2 que corresponden a Ia frecuencia de 40 Hz ilevaron a Climent et al 
(1994) a encontrar la relación (mcluye solo los datos de Centro America) siguiente: 
In A = -1,687 + 0,553M -0,5371n R -0,00302 R +0,279S + mE 
La distribución de magnitudes de los temblores usados muestra que los temblores con 
magnitudes airededor de 5-6 y 8 estan bién representados. Estos ültimos si se consideran los datos 
de Guerrero, Mexico. La distribuciOn de distancias hipocentrales muestra que las distancias 
menores a 150 km son la mejor representadas. La mayorIa de los temblores tienen profundidad 
superficial, aunque se usaron algunos eventos con profundidades hasta de 100 km. Los temblores 
tienen fuentes sIsmicas correspondientes tanto a temblores de subducción como relacionados con 
ci fallamiento cortical del cinturOn montafioso (Climent et al., 1994). 
7. PRESENTACION DE MAPAS 
7.1 PROCESO DE COMPILACION 
Para Ia obtenciOn final de los mapas de amenaza sIsmica, se calcularon primeramente, 
valores de amenaza en una configuraciOn en enrejado, para toda Centroamérica, distnbuidos cada 
medio grado. El cálculo de Ia amenaza sIsmica para cada punto del enrejado, se realizO mediante 
Ia comda del programa NPRISK en ci sistema UNIX. Usando ci mencionado modelo 
sismotectónico de 28 fuentes sIsmicas, se demoró unos 40 minutos en Ia corrida de un total de 
unos 300 puntos donde se evaluO la amenaza. 
7.2 ELABORACION DE LOS MAPAS DE AMENAZA 
Fueron obtemdos 4 mapas de curvas de amenaza sIsmica para la regiOn, cada uno de dos 
representando diferentes perlodos de retorno. Los tiempos de retorno analizados (sobre una 
probabilidad de exedencia del 10 %), fueron para: 50, 100, 500 y 1000 afios. 
La integraciOn de resultados de amenaza dentro de los mapas, se efectuaron utilizando ci 
programa GMT para UNIX. El mismo presenta diversas opciones de ploteo, como: rango de 
espaciado entre curvas, sombreado automático, opciOn de impriniir (a conveniencia), los valores 
que identifican cada curva y la numeraciOn de los grados de latitud y longitud en el marco de 









RESULTADO PARA UN SITIO -8U.236 12.185 
5,0 
ACELERACION PICO (MIs2) 
Figura 14: Curva de amenaza para roca en Managua, calculada a partir de los párametros 
PGA contre probabilidad de excedencia anual, para la mayor componente del movinüento 
horizontal. Las lineas punteadas indican valores +1- una desviación estandar. 
7.3 ESTIMACIONES V RESULTADOS DE LA AMENAZA 
La estimación de la amena.za sIsmica es obtenida como una aproximación del actual 
problema a resolver. Dada la incertidumbre existente en la estimación de la mayoria de los 
parámetros, se usa la técnica de aproximación del "árbol de la lógica", el cual permite computar 
los intervalos de confidenciaiidad para estimar la aceleración pico. 
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Mapa Probabilístico de Amenaza Sísmica para América Central 
Período de retorno: 50 A Método: Zonas sismogénicas 
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Figura 15: Mapa de curvas de isoaceleración máxima horizontal del terreno (PGA en 
cros Z) para condición en roca, para un período de retorno de 50 años. Los signos + 
indican los puntos de la grilla para los cuales se ha estimado la amenaza sísmica. 
-78 
Un ejemplo del resultado de aceleración pico esperada (m/s'), se presenta en la figura 14. 
Los mapas de curvas de amenaza sísmica para distintos periodos se muestran en las figuras 15 a la 
18. 
La amenaza aparentemente está controlada por la sismicidad de subducción y en menor 
grado, por el sistema de rupturas superficiales. 
Las curvas de amenaza sísmica tienden a incrementar sus valores de noroeste a sureste, a 
lo largo del margen Pacífico de América Central. Los valores más altos de PGA se dan en 
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Mapa Probabilístico de Amenaza Sísmica para América Central 
Período de retorno: 100 A Método: Zonas sismogénicas 
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Figura 16: Mapa probabilístico de curvas de isoaceleración para la amenaza sísmica en 
América Central para condición en roca, para un período de retorno de 100 años. Los signos 
+ indican los puntos de la grilla para los cuales se ha estimado la amenaza sísmica. 
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Nicaragua y Costa Rica, lo que podría estar relacionado con el incremento en la velocidad de 
convergencia de la placa Coco bajo la Caribe. 
Se considera que algunas zonas a lo largo del arco volcánico, donde posiblemente estas 
fuentes no son modeladas adecuadamente por la escala del trabajo y la densidad de muestreo, es 
decir, en general las curvas de isoaceleración, de acuerdo a lo esperado, dan valores 









Mapa ProbabilIstico de Amenaza SIsmica para America Central 
Perlodo de retrono: 500A Método: Zonas sismogénicas 
I I I I 
<100 100-200 200-300 C 300-400 >400 
Unidades: gales 
Figura 17: Mapa probabilististico de curvas de isoaceleración para la amenaza sismica en 
Aniérica Central para condiciin en roca, para un periodo de retomo do 500 aflos. Los 
signos + indican los puntos de la grilla para los cuales se ha estiniado la amenaza sIsmica. 
Managua y el Valle Central de Costa Rica). Esto es de esperar para algunas areas, donde no es 
posible modelar apropiadamente algunos niveles altos de amenaza. 
Finalmente se hace incapié, en que el modelo de zonificación sismica, es preliminar y a 
nivel regional, por to tanto no es realmente apropiado usarlo para estimaciones locales. 
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Mapa ProbabilIstico de Amenaza SIsmica para America Central 
Perlodo de retorno: I 000A Métçdo: Zonas 
D<100 200-300 300-400 400-500 
>500 Unidades: gales 
Figura 18: Mapa probabilIstico de curvas de isoaceleración para Ia arnenaza sismica en 
America Central para condición en roca, para un periodo de retorno de 1000 afios. Los 
signos + indican los puntos de la grilla para los cuales se ha estimado la amenaza sIsmica. 
7.4 CONCLUSIONES 
Para algunas areas contenidas en ci mapa de modelos sismotectónieos, no es posibie 
modelar los niveles de amenaza apropiadamente. 
Por lo tanto, cuando se estudien sitios especificos, con complejitaci tectónica local, dichos 
mapas deben ser utilizados con cautela. Además, la escala es regional, involucrando los seis paises 
del area y las zonas fronterizas, tanto de Mexico como de Colombia, en los extremos. 
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8. RELEVANCIA V SIGNIFICADO REGIONAL Y LOCAL 
A) Enfatizar naturaleza de las ventajas sobre mapas previos 
Los primeros mapas de amenaza sIsmica de la region, se efectuaron durante los años 
setenta y principios de los ochenta. Surgieron como parte integral de los estudios que originaron 
los primeros códigos sIsmicos de Nicaragua (luego del terremoto de Managua), de Guatemala y 
de Costa Rica. Estos estudios fueron a nivel nacional. 
Estos estudios de amenaza sismica, flieron elaborados por la Universidad de Stanford, 
California. Las estimaciones sIsmicas se efectuaron con base en los datos de la Red SIsmica 
Mundial, y no se incluyeron datos de las redes locales. De manera tal que los mapas de amenaza 
obtenidos, podrIan no ser completamente representativos de la realidad tectOnica local de los 
paises. 
Entre los principales inconvenientes, que pueden transmitir importantes errores a los 
mapas obtenidos, estan: 
Generalmente los eventos sIsmicos reportados por la Red Mundial, tienen errores en el 
epicentro y profundidad que son del orden de 40 km o más. 
• No se usaron modelos tectónicos adecuados. 
• No se utilizaron relaciones de atenuación elaboradas con los propios registros acelerogrãficos 
de la region. 
• A diferencia de los anteriores mapas de amenaza, los mapas obtenidos en este estudio a nivel 
regional, al igual que otros de nivel nacional tienen varias ventajas, que son el resultado de: 
• Empleo de un banco de datos histOrico-instrumental, que además de los datos de las redes 
internacionales, contiene información de las redes sismograficas locales. 
.• Se efectuó una adecuada técnica paral la depuración o filtrado de replicas contenidas en el 
catálogo usado. 
.• Se determinaron relaciones de transformación de magnitudes (Ml y Mb a Ms, para finalmente 
obtener la homogenizaciOn a un solo tipo de magnitud Mw. 
• Se empleó una regionalización o modelo sismotectónico a nivel Centroamericano, apoyado en 
sugerencias y aporte de profesionales de cada uno de los centros sismologicos de la regiOn y 
sustentado en en los más recientes datos sismolOgicos y neotectónicos existentes. 
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• Empleo de un buen programa para ci análisis de amenaza, denominado NPRJSK, cuya version 
original ha sido mejorada y actualizada. Esto incluye la utilización del aigoritmo "logic tree", que 
considera los grados de incertidumbre en los parámetros sIsmicos. 
9. ESFUERZOS PARA DISEMINACION DE RESULTADOS 
9.1 DURANTE EL PROYECTO 
En relación al Banco de tembiores de America Central CATASIS el mismo se distribuyó 
entre las diferentes instituciones geocientIficas que colaboran con CEPREDENAC. Asimismo, 
durante los talleres realizados en la Escuela de Geologia, con la participación de geocientIficos de 
la region, a los participantes se les impartieron charlas y se tuvieron sesiones mdividuales para 
explicar acerca de las diversas caracterIsticas que tiene ci programa CATASIS, tanto respecto a la 
información que contiene como con respecto a sus aplicaciones. 
El programa y ci banco de temblores CATASIS the asimismo entregado al Coordinador 
General del Proyecto para que fuera utilizado en ci estudio de amena.za sIsmica de America 
Latina. 
Con respecto a los estudios de sismicidad histórica, ci principal mecanismo que se utilizO 
para divuigaciOn de resuitados the mediante la elaboración de informes, libros o articulos 
cientIficos o cientIfico-divulgativos. También, se realizaron diversas presentaciones en reuniones 
de caracter cientIflco. Se inciuyen acá las charlas desarroiladas durante las reuniones anuales 
realizadas durante la ejecuciOn del proyecto y que tuvieron ci propOsito de divulgar las actividades 
desarroiladas en las diversas fases del proyecto, esto con ci fin de que se tuviera un adecuado 
conocimiento de parte de las otras subregiones participantes en ci proyecto acerca del avance 
logrado, y que también se diera una adecuada retroalimentaciOn al mismo. Aca se inciuyen desde 
la primera reuniOn que tuvo lugar en ciudad de Panama y las siguientes realizadas en Melbourne, 
Florida, USA. También se realizaron diversas presentaciones en varios congresos 0 seminarios 
que tuvieron lugar durante Ia vigencia del proyecto. Entre estos tenemos los siguientes: 
a) XV Asamblea General y de Reuniones Conexas del Instituto Panamericano de Geografia 
e Historia- Taller Panamericano sobre Redes Geodésicas y Geofisicas- Taller Panamericano 
sobre Bases de Datos Geofisicos. Este evento the realizado entre ci 14 y ci 18 de marzo de 
1993, en San José, Costa Rica. En esta actividad se presentó Ia siguiente ponencia: 
Bases de datos para sismos de Centroamérica: El catilogo NORSAR y el Catilogo 
CATASIS. Autores W. Rojas, G. Peraldo y W. Montero. 
b) Reunion de Brasilia entre ci 22 al 26 de agosto de 1994. Se presentO resumen de la ponencia: 
Seismic hazard in Central America. Autores: Waiter Montero y Wilfredo Rojas. 
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c) Tercera Reunion Técnica de Ia Comisión de Geofisica del IPGH. Realizada en Mexico D. 
F. entre ci 26 al 30 dejunio de 1995. Se presentó el trabajo: 
Amenaza sismica en Centro America. Autores W. Rojas, W. Montero y G. Peraldo. 
d) Earthquake Prognostics. Este evento se realizó entre el l9y el 23 de setiembre de 1994. Se 
presentó el trabajo: 
Intensidades Mánmas de America Central. Autores Magda Taylor, Rafael Barquero y 
Wilfredo Rojas. 
En ci apéndice 5 se inciuye una lista y descripción de cada uno de los documentos 
elaborados dentro del marco de este proyecto. 
9.2 POSTERIORES AL PROYECTO 
9.2.1 SOBRE SISMICIDAD HISTORICA 
Sc realizará una publicación, que constará de tres tomos que icorporó los datos 
macrosIsmicos, transcripciones e interpretación histórica de la sismicidad histórica de America 
Central. Cada tomo contendrá lo siguiente: 
Tomo I: Incluirá las transcripciones de los documentos que fueron localizados en los 
archivos investigados e información recopilada en los archivos sobre sismos centroamericanos. 
Tomo LI: Contendrá Ia interpretación de la sismicidad histórica de America Central 
(anterior a 1900), asI como los datos macrosIsmicos de los temblores históricos recopilados 
asignados por diversos autores y comentarios sobre aspectos relevantes de cada evento 
destructivos (intesidad VIII) ocurrido. 
Esta sismicidad se estudiará en forma integral para definir los periodos de mayor actividad, 
migración de la actividad c interpretacion de datos macrosismicos entre otros. 
Tomo ifi: Análisis histôrico de los tembiores recopilados, interpretando ci impacto o 
repercusión económica, social, cultural entre otros aspectos de relevancia a considerar, quc estos 
eventos má.s destructivos tuvieron en la sociedad. 
10. CONCLUSIONES 
Los principales logros y resultados obtenidos durante ci presente proyecto son: 
Se ha dado un importante impulso a los estudios de sismicidad histórica regional, mediante 
la investigación directa en diversos archivos regionales y nacionales y en hemerotecas 
nacionales. Esto ha permitido obtener nueva y valiosa información acerca de la ocurrencia de 
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algunos eventos sismicos no previamente identificados y la obtenciôn de información 
complementaria y más completa acerca de muchos eventos sIsmicos que previamente estaban 
mal documentados. 
• Se ha generado un nuevo catãlogo de sismicidad histórica para America Central denominado 
CATASIS, en el cual se ha mcorporado toda las infonnación primaria y secundaria que para 
nuestro conocimiento existe en las diversas referencias existentes a nivel regional y nacional, 
con respecto a la sismicidad preinstrumental. Este software puede ser usado en 
microcomputadoras IBM o compatibles y requiere dos megas de memona RAM. 
• Se ha elaborado un nuevo catãlogo de sismicidad histórico e instrumental cuyo infonnación 
parcialmente proviene de aportes directos obtenidos en este proyecto. 
• Se han realizado una gran cantidad de nuevas interpretaciones sismolôgicas acerca de sismos 
históricos ocumdos a nivel nacional o regional. Esto ha permitido obtener parámetros focales 
partiendo de datos macrosismicos, identfficación de posibles flientes sismogénicas y una mejor 
caracterización de la actividad de las flientes, la variación espacio-temporal de la sismicidad 
dañina y las zonas de mayor amenaza en la region. 
• Se ha desarrollado una nueva regionalización sIsmica para America Central, la cual ha sido 
resultado de Ia colaboración de diversas personas que participaron en los talleres auspiciados 
por este proyecto o mediante Ia interacción reciproca de investigadores que se dió durante el 
proyecto. 
• Se ha obtenido nuevos mapas de amenaza sismica de America Central para diferentes 
periodos de retorno, aplicando una ley de atenuación de aceleraciones obtenida con datos 
regionales y mediante la aplicación de un software que pennite incluir incertidumbres en los 
principales parámetros sismológicos. Previamente se ha realizado un análisis de completitud y 
de homogenizaciOn del catãlogo y una limpieza de las replicas. 
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TALLER DE CATALOGOS SISMICOS 
Una actividad de apoyo a! programa de sismicidad histórica para Centro America, 
consistió en la organización del "TALLER DE CATALOGOS SISMICOS" organizado en la 
Escuela de Geologla, Universidad de Costa Rica, en el cual se presentaron diversas ponencias de 
interés sismológico. 
Los participantes en este evento theron las siguientes personas: 
MSC. Walter Montero P. 
Lic. Rafael Barquero 
Ing. William Vargas 
Lic. Carlos Montero 
MSc. Eduardo Camacho 
Lic. Mario Fernández 
Bach. Randall Flores 
Bach. Giovanni Peraldo 
Lic. ileana Boschini 
Bach. Waldo Taylor 
Dr. Federico 
Lic. Jorge Obando 
MSc. Luis Diego Morales 
Dr. Conrad Lindholm 
Bach. Hector Flores 
Dr. Javier Pacheco 
También fueron invitados los doctores José Grases y Gerardo Suárez quienes por motivos 
diversos no pudieron asistir. 
El programa de charlas del taller de Catálogos SIsmicos the el siguiente: 
• El catálogo de temblores de America Central del Proyecto de Amenaza Sismica del 
I.P.G.H.- MSc. Walter Montero Pohly. 
• Metodologlas para la determinación de magnitudes, intensidades, epicentros y 
profundidades de eventos históricos - MSc. Walter Montero Pohly. 
• Metodologias para determinación de parámetros focales y magnitudes de eventos históricos 
de Panama - MSc. Eduardo Camacho. 
• Investigación de terremotos costarricenses en periódicos: el caso de los temblores de 1904, 
19l6y 1953 -Geól. fleanaBoschini. 
• Metodologias para estimación de intensidades de eventos históricos de Costa Rica. Dr. 
Federico GUendel - Geogr. Carlos Montero. 
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• Catálogo Sismico de America Central del Proyecto NORSAR - CEPREDENAC - Dr. 
Conrad Lindholm. 
• Investigaciones en los archivos de Indias, Sevilla, Biblioteca Nacional, Madrid, Espaha, 
General de Centro America y Hemeroteca Nacional de Guatemala, Nacional y de Ia Curia 
Metropolitana de Costa Rica dentro del Proyecto de Amenaza SIsmica del I.P.G.H. - 
Geól.Giovannj Peraldo Huertas. 
• El Banco de Datos Sismolôgicos de America Central - Geól. Giovanni Peraldo Huertas. 
• Discusión y conclusiones finales sobre metodoiogIas para estimación de parámetros focales 
y magnitudes de eventos históricos y ci catálogo de sismos de Centro America. Moderador: 
Walter Montero Pohly. 
La actividad dejó muchas enseflanzas, tanto por las ponencias presentadas como por las 
discusiones efectuadas luego de cada ponencia. Al final de la actividad se alcanza.ron varias 
conclusiones: 
Existen una serie de relaciones empIricas para obtener la magnitud, Ia profundidad y el 
epicentro de un evento sIsmico con base en estudios de intensidades. En especial para los dos 
primeros parámetros se han descrito algunas de éstas formulas, que han sido obtenidas para el 
centro-oeste de Estados Unidos. Sin embargo, se concluye que con los temblores estudiados 
actualmente con base en datos de intensidades en Costa Rica, Panama y algunos otros eventos 
centroamericanos, especialmente originados en ci arco interno, se pueden obtener relaciones 
empIricas por ejemplo entre magnitud y areas sentidas de diferentes niveles de intensidad, que 
sean apropiadas a las particulares caracterIsticas de atenuación y a la estructura geológica de 
nuestra regiOn. 
Sin embargo, se hace la observación de que existen un gran nümero de temblores dafiinos 
especialmente los grandes eventos de subducción que han sido poco estudiados desde ci punto de 
vista de intensidades, especialmente en paises como Guatemala, El Salvador y Nicaragua, por lo 
que deben intensificarse este tipo de estudios en estos palses para mejorar localizaciones focales, 
magnitudes, atenuación y amplificaciones locales debidas al factor suelo. 
Los est.udios de estimación de intensidades, dados ciertos parámetros focales y del medio 
transmisor, permiten predecir los niveles de dafios y la amenaza que diversas fuentes sIsmicas 
pueden representar sobre las poblaciones. 
Se debe recurrir, en la medida de lo posibie, a las flientes documentales pnmarias y 
analizar la información existente dentro del contexto histónco de la época, antes de realizar la 
interpretaciOn sismolOgica del temblor histOrico. 
La asignación de los diferentes parámetros focales para un temblor determinado utiizando 
intensidades debe realizarse lo más cuidadosamente posible tratando de reunir ci máximo de 
informaciOn, para lograr una adecuada conflabilidad. 
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Cuando se trata de eventos fronterizos en los cuales existe información parcial en cada 
pals, se deben coordinar esfiierzos en la consecusión de la misma y realizar estudios de ambas 
informaciones para la ubicaciôn del evento. 
Es importante realizar una optima ubicación del evento sismico para poder estimar 
adecuadamente ci potencial sIsmico de un area determinada. Por ejemplo, se tenian ubicados 
algunos eventos sIsmicos importantes en la regiOn sismogénica de Osa, Costa Rica, pero las 
nuevas interpretaciones de estos sismos los ubican en la regiOn del Caribe del mismo pals, lo cual 
hace aumentar su potencial sismogénico de esta ültima region en relaciOn a la anterior. 
Se debe considerar el comportamiento dinãmico del terreno durante terremotos, pues las 
caracterIsticas geotécnicas de éste inciden directamente en la distribución de las intensidades. 
TALLER DE REGIONALIZACION SISMICA 
Las charlas dictadas en ci taller de Regionalización sismica de America Central fueron: 
• "Fuentes sIsmicas de Honduras" Dr. Gonzalo Cruz. 
•"Fuentes sIsmicas de El Salvador" Ing. Rodolfo Torres. 
• "Fuentes sismicas de Nicaragua" Dr. Wilfred Strauch. 
• "Zonificación, efectos geológicos y geotécnicos secundarios, relacionados con la actividad 
sIsmica." Dr. Sergio Mora. 
•"Fuentes sismicas de Costa Rica." Dr. Federico Guendel. 
•"Sistemas de faltaniiento activo en Costa Rica." Lic. Rafael Barquero. 
•"Fuentes sIsmicas de Panama" Bach. Vilma Vlquez. 
•Regionalización sIsmica de America Central y la evaluaciOn de la amenaza sismica 
secundaria." M.Sc. Luis Diego Morales. 
•Atenuación de aceleraciones, marco teórico - Ing. Maria Laporte. 
•Relaciones de atenuación de las aceleraciones y análisis espectrales, para Ia regiOn de 
America Central." Lie. Waldo Taylor. 
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APENDICE 2 
INFORMACION RECUPERADA DE LOS ARCHIVOS Y HEMEROTECAS 
CONSULTADAS 
A continuación en ci cuadro se muestran los diversos documentos que fueron consultados 
sobre sismicidad histôrica en el Archivo General de !ndias. 
CUADRO 1: Legajos consultados en Archivo General de Indias 
SECCION No DE LEGAJO NUMERO RAMO 
AG!, Patronato L 260, R 03 
AG!, Patronato L 180, R 71 
AG!, Patronato L 065, R 13 
AG!, Patronato L080, N5, R03 
AG!, Patronato L 083, N 1, R 01 
AGI, Patronato L 181, R 02 
AG!, Patroanto L 266, R 23 
AG!, Patronato L 026, R 09 
AG!, Patronato L 026, N 1, R 07 
AG!, Patronato L 026, R 31 
AG!, Casa Contratación Indias L 473, R 08 
AG!, Casa Contratación Indias L 473, R 04 
AG!, Gobierno, Panama L 039 
AG!, Gobierno, Panama L 040 
AG!, Gobiemo, Panama L 041 
AG!, Gobierno, Panama L 042 
AGI, Gobierno, Panama L 043 
AG!, Gobierno, Panama L 029 
AG!, Gobierno, Guatemala L 039 
AG!, Gobierno, Guatemala L 043 
AGI, Gobierno, Guatemala L 044 
AGI, Gobierno, Guatemala L 255 
AG!, Gobierno, Guatemala L 263 
AG!, Gobierno, Guatemala L 256 
AG!, Gobierno, Guatemala L 258 
AGI, Gobierno, Panama L 030 
AG!, Gobierno, Guatemala L 240 
AGI, Gobierno, Guatemala L 040 
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AG!, Gobierno, Guatemala L 501 
AGI, Gobierno, Guatemala L 215 
AG!, Gobierno, Guatemala L 216 
AG!, Gobierno, Guatemala L 217 
AG!, Gobierno, Guatemala L 218 
AGI, Gobierno, Guatemala L 167 
AG!, Gobierno, Guatemala L 008 
AG!, Gobierno, Guatemala L 813 
AG!, Gobierno, Guatemala L 814 
AG!, Gobierno, Guatemala L 815 
AGI, Gobierno, Guatemala L 450 
AG!, Gobierno, Panama L 032 
AG!, Gobierno, Guatemala L 449 
AG!, Gobierno, Guatemala L 496 
AGI, Gobierno, Guatemala L 241 
AG!, Gobierno, Guatemala L 657 
AG!, Gobierno, Guatemala L 658 
AG!, Gobierno, Guatemala L 659 
AG!, Gobierno, Guatemala L 242 
AG!, Gobierno, Guatemala L 024 
AGI, Gobierno, Guatemala L 026 
AG!, Escrib.Cámara Justicia L 348-B 
AGI, Escrib.Cámara Justicia L 350-B 
En ci cuadro siguiente se presenta una descripción breve de la información recopilada en el 
Archivo General de Indias. 
FECHA COMENTARIO DOCUMENT 
0 
1516 Temblor sentido porla e,q,edician de Gabriel de an Panama. -AGIP26 R 7 
1561 Temblor an Guatemala, an el quehizo algun -AGL 00305 
1565 O8y09 Tanblor an Ia ciudad de Antigua Guatemala. Estragos an Ia ciudad de Almolcnga, an 




1574 hifonnacion reforaite a de mortual de dorm Juan de Morales pore! 
tanemoto de Mombatho. 
-AGLCCI 473 
1575 Tanblor an Antigua Guatemala, con Se sintio dade Qiiapa haata Nicaragua. -AG! 00305 
-AG!, 00658 
1577 11-23 Tanblor de tiarra Secayóelmonastaioysesanta 
casas de indios Can manor fuarza se sintió ai In ciudad de Guatemala que queda a 
aiaranta !eguas de 
-AGI, 0010 
1581 12-26 EzupcicmV.Fuego. -AGI,00658 
1585 01-16 Tanblores muy fliatan an Antigua Guatemala. -AG!, 00658 
1587 12-23 En Ia Ciudad de Santiago de los Caballans, Mtigua Guatemala, se cayoron de -AGL 0010 
sesanta casas do gante pobre. !glesia Mayor y monastorios quedaron anuinados. Se 
mdica pie Ia iglesia parroquial on muy pobre. 
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1591 03-14 TanbioroanTlé a 
lade San MigueL En Chiapas hizo daflo an ediflcios, an los no hubo 
-AGI.GG1O 
1621 05-02 Edificios Real Audiancia, Casas de Cabildo, y casa de don Juan 
de Santa Cruz, el oniapso de casa mató a junto con Ia madre. La iglesia 
del Momonadajo de Ia colapso. 
Edificios de las casas de piedra y cantaja. Tanbiores desde ci 2 de mayo huts el 21 de 
agodo. Fábncas de cantaf a cxai saics daños. evanto oanrriô a las 10 de Ia 
maflana, Se de.saibe cxano Un y baibài. Segundo movimi . 16.30, violanto 
sisinos hada 21 de agodo. Se esonthaban nildos an direoción 
del 
GP 30 -BN, 
1651 Se volvió a dutuir Ia ciudad de Antigua p0! causa 
de 1669 donde se manciona Ia y OOndSUCCI6II 
do Ia Igiesia catedral. El presidante do Ia Real Audiancia "pot los muthos y &aves 
ruinas quetania is antigua, Ia mando danolor..." No se manciona Ia naturaleza do los 
daflos. Sepuedan relacionar cisi los evantos do 1663y 1666. Al laminar Ia obra se 
manciona: "...Queda sthoreda Santa Iglesia an suproporción Ia mejorymishonnosa 
que hay an toda Ia Nueva Eapaila... hállase an los cimiantos muytrabada y pars 
Ia do los freanantestesnblores..." 
-AOl, GO 26 
1671 08-16 En San Salvador, daflos an edificios pOblioos. unos del todo amunados y los danias 
inhabitables y necesitados do grandes rqzaros. Intanto dotrasladar Ia ciudad poto nose 
llevó a cabo. En ode doaimanto se habla detemblores, daflos an Parroquia, tauplos, 
000vantos, aniitas y casas de gobanadores. Rqaraciones an el convaito do las 
Mavedes. 
Se sugiore que hubo vidimas. 
-AOl, 0024 -BN. 
2675 
1699 En em sf0 hizo aupcion ci Volcan do Fuego (Diaa, 1933) En auta fethada an 25 do 
odubre do 1700 se manciona "con La horrorosidad del Volcan do Fuego nunca 
eiqorimanado onmo ci fonnidable y globo do fuego que apareció cii 
aquella ciudad y que Ievantó..." Edetaianoto do que sehabla an el 
doaimaito ticiie que habor ociimdo a finales del siglo XVII alrededor do 1699. 
-AOl 00216 
1702 08-04 Tarcimto queno dodruyo oonsidaablcinante los edificios poto los pajudico. -AOl, 00658 
1705 02-01 Erupcion V. Fuego. -AG1,06658 
1709o 1710 Erupcicm V. Fuego. -AGI, 06658 
1717 08-27 Uno do los volcanes a Antigua Guatemala antro an una fase oruptiva 
do matenal piroclá (arana, auiza, bombas) y lIvico. "...zios 
dofuegoypiedra cayoa S0leguasa laredonda. "...potdiótodas 
las scinastaas..." Se sintioton tanblores contfnuos, "...movia las casas y Is iglesia 
catedral. "..Los rdumbos y bramidos que dabs ci volcan que odrariecian is tiara con 
movirniaitos pars amba..." 
Luego ci volcán antró an fasetaminal do an fase eniptiva pues solo exhalaba humo. 
Luego ocurrió tanbior fuerte y largo. Un onasto do hors sobrevino ci segundo 
tanblor. otrotanbior, "...y cada uno axi tal niido pot do bajo do Ia tiara que 
parece sehunde ya eats..." El movimiento a hacia arriba. End dociimanto express que 
odos tres movimiantos duraron una hors. Movimianto irregular. 
-AOl, 00305 
1717 09-29 Tesremoto en Guatemala. Ruins do todos los tempts piincipaks y casas dcl eaitro do 
Is ciudad. los barrios do Is ciudad. Muchas casas y tcmplos edificados desde los cimientos. 
Otto docu,ncnto augiere Ia o currencia do vans siamoa. En este documenlo se habla do las 
reparacionea an dimntos sectores do Is ciudatL El dia 3 do octubre, entre las once y doce do Is 
noche, hubo otto teinbior paro no casnó nucvo catrago aunque tan grande como ci 
otto, no tuvo los movimientos pars aniba, sino a Is lads, parecis Is ticira an largo 
espacio y tiempo on mar con olas..." 
-AGI, 06241 -AGL 
06305 -AGL GG 
659 
1719 03-01 En informc dcl gobeanador do Sensonate Indies quc rcparó Ia Carrel, Cavildo, y Sala do Annas 
"...que todo eati caido, que es compasión como haflé ste lugrir y las lglcsiaa do los pueblos..." 
Sc observa pie son dafioa gencralizado. pot lo que Se puede relacionar con ci lanbior do 1719. 
-AOl, GO 240 
1722 09-24 El gobcnaador do Sonsonate do cuenta do ".Ja reventathn do tea volcin que ci dIa 24 do 
aetietnbre dcl silo psasdo cubció do esconas y ocinzas gran paste do eats pro'.mcla. Manciona 
pie reconstiuyo Is iglesia do on pueblo (no lo menizona) quc deatnxyó ci volcán. 
-AOl, GG 240 
1751 03-04 Divessos dubs at las fibuicas ate boa tcmploa y ci Real, Is pute supciior dcl miatno hubo 
pie dernoletia pass apse resists Ia pane ate abajo do dicho eailficio. 
1757 Nuevos teinblos'ea an Sanliagp do Guatemala. AGI, GG65E 
1773 07-29 Terreanoto que destruyo Is ciudad do Santiago do Guatemala. Do. snimoa do gran intemidad -AGI 00657 
seguidos en ci liempo dcstniycron casi lode ediflcio en Is cludad 12-13: Sene ate slamos 
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S. 
violenlos. 12-14: Temblor fuerte entre las fres y cuatro de Is ma6ana. Siguseron los temblores y 
retumbos, los cuales "sc expenmenlan con sobrado horror y unas veces los percibianos debajo 
de nucsIros pies, ofros a coila distancia, otros a mis algunos son precedidos de cleilo ruido cosno 
de vicnto quc corre por dc Ia Donde se ubica Ia lajesia Ilamada los Dolores dcl 
Ccnu son los temblores y retumbos mis violentos "dc manera quc algunas veces parece que 
dcbajo dc los pies nor disparan caflones de aztlllerIa..." 
1773 09-16 Redo teinbior dcc sentido en Ia localidad de Omoa. Por Ia noohe hubo aguaceros muy rccio a tel 
punto que ci Rio Grande as salió de canoe. Sc nicucionan dafws producidos par La inundación y 
no pot ci temblor. 
-AGI, GG 450 
1774 10-14 Sentido en Comayagua. Tcmblor fueite que hundlé los techos de Ia Cisvcl y ci Cuartcl de los 
Dragones, maltrald Ia catedral pot Ia nave de en mcdio, ymis par Ia dcl coatado dcrecho, Se han 
quebrantado casas y el Convento tie Ia Mcrecdy San Francisco. La eisa Real se ha 
resenlido bastante en todas las parades. En ci pueblo de Lejamani, Is iglesia quedó muy dafiada, 
Is ennita tic los Dolores tic ese pueblo se fracnwó totahncntc. "...cl eciro contigno a este pueblo 
as abiio dcl lado del pueblo como doce varas...el que liaman Gocra tie Cuero inc dicen ha ealdo 
sumsyorpalte..." Aliatres dclatardc as sintió otrotcinbior. Desde clii tie octubrese 
cacuchaban yetumbos. El 17 tie oclubre hubo otto temblor en Comayagua. 
-AG! GG 450 
1775 07-02 Enipción del Ccno Rumito conliguo ii V. Pscaya. "...cl eatrago que eauso ci ecero notnbrado los 
Humitos, inmediato civ. tic Pacaya, con ci fuego y matciiales quc ha expedido por tics bocas 
que se abjicron Is noclic dcl dis 2 tie Julio del coriiente..." 
Expulsion tie material piroclistico (arena y ecium) durigido hacia Ii costs. Pcrjudicado ci pueblo 
tie San Cristobal Amatitlin. Colada de Java que se tinge bacia ci Sue. En otra carta se dice: "en 
lanochedeldia 2dclconiente,ysiguientehastalafechasehadistinguidounapnxbgiosa 
erupcion tie ftiego a distancia tie ii leguas tie este provisional establecintiento...en tin quo 
nose conocia pot voloin, y esti inmediato ci nombrado Pacays..." El Pueblo tie San Cnistobal 
esti amzinado con ci peso tie Is eenim y los constantes moviniienlos siamicos. 
Es probable quo Is actbadad volcinica hays seguido a Jo lingo de usia falla o fractura pues se 
descnl,e en ci documento quc: "...descubciáidose nueve bocas olmidlaimas y distintos 
respiraderos que ocupan cI espacio de lcgua y media en lo largo y con cuicuanta vans tie 
ancho...cn estc establccimicnto nose ha sentido el mis levc tcsnblon..." En ci pueblo tic Anialitlan 
Sc sintieron en tin solo dia setenla temblores. 
-AG! GG450 
1776 05-30 Ocunusicia do un teirernoto seguido de otzos a costos intarvalos detiesupo. Freciserites 
ndumbos. 05-31: Nuevo tesreinoto on San Salvador. Cocitinuó tesnblando durantetoda Ia 
noebe. Los elation de sismos so expesimontaron on los pueblos do Nqjapa, Apopa 
y Fit pueblos so abrieron griotas "do mis do dos varss y pot ellas 
brotando mudsa agtsa y lodo, y que so infiore ex do un pequubo que revontó 
inmediato al Volcan do mia ciudad..". En Cojutopoque y San Viconte teroti sastidos sin 
enusar datlo "...puei eatrqitoso ha sido on enta ciudad , y sus inmedisciones...". 
-AG!, (iG 450 
Para ayudar a los futuros investigadores, se considera conveniente realizar una breve 
descripción de Ia organización documental del Archivo General de Indias. Esta tiene las siguientes 
secciones: 
1- Patronato: Consta generalmente información referente al periodo de la conquista, 
dividido en legajo, raino y nümero. 
2- Contaduna del Consejo de Indias: Consta de las cuentas de todas las cajas reales de las 
Indias, del Consulado de Sevila, de Ia Casa de Contratación, de la Armada y flotas, del propio 
Consejo. 
3- Casa de Contratación de Indias: Asuntos relacionados con expediciones 
(contrataciones) terrestres y marItimas. 
4- Justicia: Todo lo referente a litIgios entre partes y juicios de residencia. 
5- Gobierno: Cartas de gobernadores, asuntos varios. 
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6- EscribanIa de Cámara de Justicia: Relacionado con los asuntos jurIdicos de las 
colonias, juicios de residencias de gobernadores y demás funcionarios de la corona. 
7- ComisarIa Interventora de Ia Hacienda Püblica en Cádiz: Abarca navegación, 
comercio, pasajeros, expediciones militares y tropas, misiones. 
8- Correos: Correspondencia entre Ia corona y sus colonias. Correos marItimos. 
9- Mapas y Pianos: Sección que ofrece la colecciOn de pianos de edificios y mapas de 
lugares. 
Entre los problemas externos al proceso de investigaciôn que se presentaron estan los 
siguientes: 
1-La documentación del Archivo General de Indias no está catalogado por documento, 
sino por legajos, que son grupos de documentos. Como ejemplo el legajo 167 de la Sección 
Gobierno (Guatemala) indica: Cartas y expedientes de los cabildos eclesiásticos de Chiapa, Leon, 
Comayagua; para un perlodo de tiempo comprendido entre 1539-1699; es por esto que se tiene 
que revisar todo el legajo para investigar una fecha o una posibie pista de un evento sIsmico. 
2-El servicio de fotocopiado es muy lento, lo que no permite la fluidez de pedidos. Un 
pedido tarda en llegar al interesado hasta 3 meses, lo que provoca grandes inconvenientes para ci 
usuarlo del Archivo. 
Conviene también incorporar en este informe los documentos que flieron consultados en el 
Archivo General de Centro America, ubicado en ciudad de Guatemala, Guatemala. Estos se 
detallan en el cuadro. 
CUADRO 
DOCUMENTOS CONSIJLTADOS EN EL ARCILIVO GENERAL DE CENTRO 
AMERICA 
DOCUMENTO CONSULTADO EVENTO SISMICO 
A1.23.308 Exp 513 Leg 335 Pag 510 Salvador 1576 
A3.16 Exp 37651 Leg 2567 Chiapa 1591 
Al.1 Exp I Leg 1 Guatemala 1607 
A1.1 Exp 3 Leg I Salvador 1658 
A1.1 Exp 2 Leg I 
Al.l0.1 Exp 14901 Leg2lOl Guatemalal663 
A3.12 Exp 5911 Leg 530 Salvador 1671 
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Al .10 Exp 31270 Leg 4046 Guatemala 1689 
A1.24 Exp 10224 Leg 1580 Fol 220 Nicaragua 1702 
Al.24 Exp 10217 Leg 1573 Fol 128 Salvador 1702 
A1.24 Exp 10217 Leg 1573 Fo1273 Guatemala 1702 
Al .2 Exp 15921 Leg 2221 Fol 198 V. Fuego 1705 
A1.24 Exp 10224 Leg 1580 Fol 187 Salvador 1712 
A1.24 Exp 10224 Leg 1580 Fol 190 
A1.10 Exp 31289 Leg 4047 Guatemala 1717 
A2.9 Exp 25359 Leg 2840 
A1.10 Exp 31287 Leg 4047 II 
A1.10 Exp 31190 Leg4043 Salvador 1719 
Al .23 Leg 4603 Fol 40 
A3.16 Exp 17575 Leg 942 Fol 43 Guatemala 1733 
A1.10 Exp 31303 Leg 4047 
A3.16 Exp 6041 Leg 537 V. Izalco 1735 
Al Exp 46573 Leg 5439 Guatemala 1743 
Al Exp 31331 Leg4048 
Al.10.3 Exp 31339 Leg4048 Guatemala 1747 
Al.l0.3 Exp 321 Leg 34 Salvador 1748 
A1.l0.3 Exp 320 Leg 34 
Al.10.3 Exp 316 Leg 34 
Al.ll Exp 6197 Leg 674 
Al.1l.25 Exp 319 Leg 34 
A1.10.3 Exp 317 Leg 34 
Al Exp 7077 Leg 335 
Al.10 Exp 49064 Leg 5811 Guatemala 1751 
A1.l0.3 Exp 31348 Leg 4049 
A1.2.9 Exp25380 Leg2840 Guatemala 1765 
A1.21.11 Exp 24792 Leg 2812 Guatemala 1772 
Al Exp 3290 Leg 163 Guatemala 1773 
Al Exp 3291 Leg 163 
Al Exp 4973 Leg 200 Guatemala 1791 
A3. 13 Exp 560 Leg 40 CostaRica 1794 
A1.37.14 Exp 2646 Leg 249 Honduras 1809 
Al.11.12 Exp 5 Leg 1 
Al.7 Exp 1257 Leg 16 
A1.1 Exp 42 Leg 4 Salvador 1815 
B3.6 Exp 985 Leg 47 Guatemala 1821 
B3 Exp 7997 Leg 384 0 
ff119.4 Exp 60067 Leg2553 Guatemala 1830 
BI 19.4 Exp 28868 Leg 1189 
B119 Exp28866 Leg 1189 
B119 Exp32578 Leg1398 
B1l9 Exp 59094 Leg 2544 
B119.2 Exp 56593 Leg2513 
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Asimismo, en el cuadro se presenta una lista de periódicos que fueron consultados en la 
Hemeroteca Nacional de Guatemala. 
Cuadro 
Periódicos consultados en Ia Hemeroteca de Guatemala 
SOMBRE PERIODICO FECRA EVENTO SISMICO 
El Imparcial 7, 8, by 11 de agosto de 1942 06-08-1942 (M=) 
Diano de Centro America 7, 8y 10 de agosto de 1942 06-08-1942 (M=) 
El Imparcial 29 de octubre de 1945 27-10-1945 (M=) 
El Imparcial 23, 24 y 25 de octubre de 1950 23-10-1950 (M=) 
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B119.2 Exp 56638 Leg 2515 Guatemala 1831 
B Exp 17503 Leg 745 Salvador 1873 
B78.46 Exp 20410 Leg 854 " 
B78.35 Exp 17843 Leg 754 Guatemala 1874 
B78.19 Exp 15143 Leg 696 Guatemala 1885 
B81.2 Exp 23908 Leg 1091 Guatemala 1913 
B81.2 Exp23910 Leg 1091 Salvador 1919 
APENDICE 3 
TERREMOTOS LHSTORICOS INTERPRETADOS 
A continuación se incluye en el cuadro los temblores históiicos que han sido reevaluados 
en el estudio de Ia sismicidad de America Central. 
CUADRO 1: Tern blores históricos reevaluados 
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FECHA C P EPICENTRO MAC. I FSIS 
15260000 B GS 13.80-90.24 — VI SUBD 
15391124 B H 16.33-86.00 >7,0 VII+ ROAT 
15650000 B H 14.53-90.78 5,8 VI FL 
15771129 B G 14.92-91.66 >7,0 VIII MO 
15780000 B N 12.42-86.57 IV-V VOL 
15861223 B 
A 
0 14.50-90.66 6,0 VIJ+ FL 
15910314 GM 15.20-92.50 >7,0 VIII MO 
16071009 A 0 14.50-90.50 6,0 FL 
16090000 B H 14.30-87.66 — VI+ — 
16210502 A P 08.60-79.25 — — — 
16510218 B G 14.51-90.68 6,0 VII-'- FL 
16581103 B S 13.71-89.28 — VIII VOLC 
17190305 A S 13.50-89.50 7,0 VII+ SUBD 
17330309 A 
B 
H 14.15-88.26 B VII SUBD 
17390000 N 11.80-86.20 5.5 VII FL? 
17420000 A N 11.86-86.11 5,3 V1+ FL? 
17471013 A G 14.50-91.58 — — FL? 
17510304 A G 14.58-90.75 6,0 VII+ FL? 
17520507 B N 12.30-87.00 5,3 VI+ FL? 
17720316 B N 11.98-86.16 5,0 — — 
17731216 A H 15.90-88.20 V — MO 
17741014 A H 14.50-87.66 5,5 VII OC 
17750701 A G 14.36-90.60 — — VOLC 
17760530 A 
A 
S 13.45-89.27 7,0 — — 
17760606 S 13.60-89.33 >6,8 — SUBD 
17760729 A 5 13.65-89.25 5,0 VII FL 
17761115 A S 13.60-89.23 5,5 VII FL 
17770000 B H 15.90-88.20 B VII P0 
17840106 B (3 15.42-90.42 6,0 VII POCHI 
17870921 B S 13.42-88.27 — IV VOLC 
17910316 A 0 15.00-91.70 5,3 VII FL 
17980202 A S 13.65-89.25 6,3 VIII FL 
18000814 B S 13.50-88.46 5,6 VII FL 
18090620 A H 14.40-87.66 6,0 VII+ (IC 
18150800 A S 13.39-89.01 7,0 VII SUBD 
18180217 B Ci 14.75-91.55 — V VOL 
18201019 A H 15.83-88.08 6,5 VIII ROAT 
18210506 A Ci 15.25-90.97 — Vifi POCHI 
18250200 B H 16.25-86.50 5,5 VI ROAT 
18270901 B Ci 14.33-91.08 6,5 Vifi SUBD 
18280000 B G 14.55-91.16 4,5 V VOLC 
18300421 A Ci 14.45-90.53 6,0 VIII FL? 
18300503 A G 14.25-90.20 5,5 VII JALP 
18310207 A CI 13.66-89.50 — VII SUBD 
18390000 B S 13.75-89.25 — — FL 
18450300 B Ci 14.36-90.60 — VI VOLC 
18510517 B G 15.08-91.83 6,5 VIII MO 
18530209 B Ci 14.75-91.75 7,5 VII SUBD 
18530509 B S 12.25-89.50 — V-V SUBD 
18530602 B S 12.25-89.50 — IV-V SUBD 
18530603 B S 12.25-89.50 — IV-V SUBD 
18530609 B S 12.25-89.50 — IV-V SUBD 
18540416 B S 13.68-89.18 7,3 VIII FL 
18540611 B S 13.65-88.83 6,5 VII SUBD 
18541126 B S 13.68-89.18 — VI FL 
18550112 B Ci 15.00-92.00 — V ? 
18550126 B Ci 14.75-91.45 — VI VOLC 
18550925 B H 16.42-86.00 7,0 VIII ROAT 
18560505 B HB 16.00-88.00 6,5 VI MO 
18560804 B HB 16.00-88.00 7,0 VIII ROAT 
18571106 B - S 13.63-89.03 6,0 VIII FL 
18580424 B Ci 14.48-90.67 — VII SUBD 
18590825 B SH 13.10-87.90 — VI+ FL 
18600621 B S 13.63-88.88 5,6 VIII FL 
18601203 B S 13.61-89.15 7,1 VII SUDB 
18621219 B GS 14.40-90.78 8,0 VII+ SUBD 
18630301 B Ci 14.53-90.53 5,0 IV FL 
18690225 B Ci 15.33-90.50 VI+ CHIPO 
18700512 B Ci 14.17-90.33 6.3 VIJ+ FL 
18700612 B Ci 14.13-90.37 — VII FL 
18690225 B Ci 15.33-90.50 VI POCHI 
18700512 B Ci 14.17-90.33 6,3 \Tffl FL 
18700612 B Ci 14.13-90.37 — VII FL 
18740903 B CI 14.50-90.83 6,0 VII+ FL 
18721230 B S 13.63-88.74 — VI FL 
18810813 B Ci 14.80-90.90 4,5 V MOT 
18850800 B Ci 14.55-91.29 4,3 V FL 
18851012 B N 12.08-87.20 7,5 VII FL 
18851123 B Ci 14.41-90.62 V FL 
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II 
18851218 B 0 14.41-90.62 — Vffl FL 
18910200 B 0 14.49-91.30 4,3 V FL 
Notas: WHI (White, 1988), LAM, (Larios, 1977), SUTC (Sutch, 1981), LEE (Leeds, 1974), PM (Peraldo y 
Montero, en preparacion), G (Guatemala), H (Honduras), N (Nicaragua), S (El Salvador), P0 (Polochic), POCHI (Polochic 
- Chixoy), GC (Graben de Comayagua), SUBD (Subducción), FL (Fallamiento Local), HD (Depresión de Honduras), 
JALP (Falla Jalpatagua), ROAT (Roatán), I (intensidad MM), FSIS (Fuente sismogénica), FNT (Fuente de infonnación) 
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APENDICE 4 
FORMATO DEL CATALOGO DEL PROYECTO 
DESCRIPCION DE PARAMETROS DE CATASIS 
A continuación se describen los diversos parámetros que se incorporan en el programa 
CATASIS. En la primera pantaila, se inciuyen los principales parámetros focales y de magnitud de 
los temblores, que son: 
-FUENTE: Es la fuente consultada para obtener los datos de fecha y tiempo de ocurrencia del 
evento sismico. Consta de 4 espacios, si el dato de Ia fliente es grande se puede indicar con las 
cuatro letras iniciales del nombre, pero se debe ser consistente en mantener la ftiente como se 
estableció, ya que es una ilave de identidad de los registros. Más adelante se presenta Ia normativa 
aplicada para asignar las fuentes consistentemente dentro de este cataiogo. Esto con el objetivo de 
que en flituros intercambios de información entre usuarios, no existan problemas de 
incompatibiidad de información. 
-FECHA: Indica la fecha de ocurrencia del evento sIsmico y presenta el formato (aflo-mes-dia). 
Consta de 10 espacios, es de tipo CARACTIER. 
ti-TIEMPO: Para incorporar el tiempo origen se sigue ci formato 
(hora-minutos-segundos-décimas de segundo). Este dato es en hora GMT. Este campo consta de 
12 espacios y es de p0 CARACTER. 
-Nümero de EVENTO: Se le asigna a cada evento un nümero por ci cual se puede reconocer. Es 
un dato que junto con la fuente inicial, la fecha y el tiempo forman el conjunto de datos, que se 
establecen de datos de identificaciôn del evento sIsmico. Consta de 6 espacios y es de tipo 
NUMERICO (segün Catálogo de America del Sur, SISRA). 
-CALJDAD DEL TIEMPO (Cal To): Es un valor que se le asigna al dato del tiempo que indica 
la precision de éste. Generalmente este dato lo aporta el autor de la publicaciOn consultada. Este 
campo de espacio ünico, es de tipo CARACTER. Se sigue ia nomenclatura defimda por la Base 
SISRA, y que distingue las siguientes clases: 
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CUADRO 3 
CALIDAD DEL TIEMPO (SISRA) 
:ODIGO RANGO DE ERROR (seg) 
A <0.25 






H 8.00 -12.00 






• LATITUD (Lat), LONGITUD (Lon): Representa la latitud y la longitud del epicentro del 
temblor. Consta de ocho espacios y está disenado para un campo de tres decimales. Este 
campo es de tipo NUMERICO. 
• CALIDAD EPICENTRAL (Cal Epi): Dato incorporado en el catálogo SISRA. Se utiliza 
la letra F (Fijo) para indicar que Ia ubicación es macrosismica. Cuando no aparece letra en el 
campo destinado, implica que la localización es instrumental. Consta de un espacio unico y es 
de tipo CARACTER. 
• PROFUNDIDAD: Este dato indica la profundidad inicial de ruptura del evento sismico 
(hipocentro). Consta de 6 espacios y es de tipo CARACTER. 
• CALIDAD: Es un valor que indica la exactitud del dato hipocentral. Es un espacio irnico y 
es de tipo CARACTER. Se sigue la clasificación de Peraldo y Montero (en prep.) a saber: 
1- Clase A: La cobertura azimutal de los datos de intensidades es entre tres o cuatro 
cuadrantes y estos tienen diferentes valores. Se definen isosistas de los dos valores inmediato 
superiores. Se puede relacionar con una fuente sIsmica conocida. Zona epicentral definida 
con 3 o más cnterios de percepción asociados. 
2- Clase B: Intensidades estimadas se localizan entre tres y dos cuadrantes. Datos de 
diferentes intensidades definen una dirección de decaimiento de la intensidad. Las dos 
isosistas de los valores inmediatos superiores se definen parcialmente. Se puede relacionar 
con una falla activa conocida. Zona epicentral definida con 3 o más critenos independientes. 
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3- Clase C: Las intensidades determinadas se localizan en un solo cuadrante respecto al 
epicentro escogido. Se definedirección de decainiiento de la intensidad. Zona epicentral se 
define con tres o mâs criterios independientes. 
4- Clase D: Un dato de intensidad combinado con datos adicionales sugieren ci epicentro 
o la fliente sIsmica. 
• NUMIERO DE ESTACIONES (N Est): El nümero de estaciones sismográficas que 
reportaron el temblor. Este campo consta de 3 espacios y es de tipo CARACTER. 
• DI: Tornado del Catálogo NORSAR (Rojas, 1993); es un indicador de distancia: 
L = Local 
R = Regional 
D = Distante 
Es importante anotar que ci presenta catálogo CATASIS, es para uso regional 
(Centroamérica), por lo tanto, no tiene sentido ci indicador para sismos distantes; a no ser que un 
evento distante genere en la region efectos como un tsunami. 
• RMS: Indica ci error medio estándar, que se obtiene como resultado de la localizaciOn en ci 
programa HYPO74PC, (versiOn 1: 1985). Consta de 5 caracteres y admite soporta 2 
decirnales. 
• GAP: Faita de cobertura azirnutal de estaciones airededor del epicentro. Consta de 4 
espacios segün formato dci HYPO71 (Lee & Vaidéz, 1987, en: Lee, 1987) 
• ERZ: Error en la iocalizaciOn vertical, en kiiOmetros. Consta de 5 espacios (Lee & Vaidéz, 
1987, en: Lee, 1987). 
• ERH: Error en Ia iocaiizaciôn horizontal, en kilómetros. Este campo consta de 5 espacios 
(Lee & Valdéz, 1987, en: Lee, 1987). 
• Mb: Magnitud de ondas de cuerpo. Consta de 3 espacios incluyendo 1 decimal. 
• FUENTE: Es la referencia consultada que estimó Ia magnitud Mb. 
• M1: Magnitud de ondas superficiales. 
• COMIPONENTES (Comp): la(s) componente(es) que se utilizO(aron) para calcuiar ia 
magnitud M5 
• FUENTE: fiiente que estimó ia magnitud Ms. 
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•OTRA MAGNITUD: Campo tornado del Catálogo SISRA, para incorporar magnitudes 
adicionales. Estas pueden ser Mb o M o cualquier otro tipo de magnitud, tat como magnitud 
momento, o pueden ser resultado de una conversion de datos de intensidad o de una escala de 
magnitud a otra. Existen dos campos que se liaman igual para mayor posibilidad de incluir más 
datos de magnitudes (si existen). 
• ESCALA: Se refiere a! tipo de magnitud reportada, por ejemplo, magnitud local (segün 
Catálogo SISRA). 
• FUIENTE: Referencia del autor que menciona el anterior dato de magnitud (segun Catãlogo 
SISRA). 
• FUENTE SISMICA: Region geotectónica donde se originó el evento sIsmico. Por ejempto, 
fallamiento interplaca en zona de subducción, fallamiento interplaca en falla transformada, 
fallamiento del arco volcánico y otros. 
• DAF4OS: Refiere dafios asociados a! evento sismico. Las variables para este campo, flieron 
tomadas, con algunos cambios, de los catalogos NORSAR y SISRA. A este campo se le 
asignaron 4 variables que pueden ser ampliadas con información adicional en la pantalla de 
NOTAS; estas variables son: 
M = Muertes. 
D = Daños en estructuras: rupturas en pisos, agrietamiento de 
paredes y en estructuras principales, desplome importante de 
columnas. 
E = DEstrucción total del edificio. 
V = Vidrieras quebradas. 
L = Lmneas vitales dafladas: ruptura de carreteras, cables del 
alumbrado püblico, ruptura en cafierias, colapso de puentes. 
C = CaIda de objetos. 
• DIASTROFISMO (DIASTRO): Son efectos cosismicos asociados al fallamiento. Se 
observan en o después de un sismo, tales como levantamiento o subsidencia del terreno o 
ruptura en superficie asociada a un fallarniento especifico. Estas variables están contempladas 
en los catálogos NORSAR y SISRA. 
R = Ruptura en superficie. 
L/H = Levantamiento, Ilundimiento. 
• TSUNAMI (TSUNA): Este campo presenta dos variables para Ia generación de tsunamis o 
searches (oleaje en lagos) asociados a un evento sIsmico. Se indican las variables 
contempladas en los catálogos NORSAR y SISRA: 
T = Tsunami. 
0= Osdilación de aguas de lagos o estanques. 
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• NO TECTONICO (NO TECT): Este campo consta de una variable. Cuando el sismo no 
es tectónico, indica otra posibilidad para la fliente generadora del sismo. Este campo también 
es contemplado en los catá.logos NORSAR y SISRA: 
V = Sismo Voicánico. 
D = Desprendimientos de rocas. 
C Colapso de minas. 
E = Expiosiones. 
M = Fuente Meteórica. 
A = Asentamientos producidos por abatimientos excesivos de 
acuiferos. 
X = Desconocido. 
• (GEO EXT): Consta de cuatro variables. 
Seflaian la respuesta del suelo al evento sIsmico. Este campo es incluido dentro de los 
catálogos NORSAR y SISRA. Las variables son: 
L = Licuefacción. 
D = Deslizamientos. 
E DEsprendimientos. 
C Caida de 
A = Asentamientos diferenciales. 
G = AGnetamientos en suelos. 
• EFECTOS OBSERVADOS (EFEC OBS): Indica los efectos diversos que fueron 
reportados antes o después del evento sIsmico; este campo es incluido en los catalogos 
NORSAR y SISRA. Las variables contempladas son: 
L Luces. 
S = Sonidos anteriores o durante ci evento. 
P = Sismos Precursores. 
R = Sismos Replica. 
U = LUces observadas. 
0 Ondas de tierra reportadas. 
• MAXIMA INTENSIDAD (MAX INT): Se indica la maxima intensidad reportada para un 
sismo. 
• CALIDAD (CAL): El autor del cálculo de la maxima intensidad, se indica con ci signo "-i-" 
si estima que la intensidad alcanzó un nivel superior al valor asignado pero menor que ci valor 
siguiente o "-" para ci caso contrario (Catálogo NORSAR). 
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• ESCALA: Es la escala de intensidades que the itilizada para asignar el valor. Existen varias 
escalas: 
• Mercalli Modificada (MM) 
• Rossi-Forel (RF) 
• Milne (Ml) 
• FUENTE: Fuente o autor que asignó la intensidad. 
• MAGNITUD MACROSISMICA (MAG M): Es la magnitud calculada por medio de 
intensidades y generalmente se calcula para eventos histOricos. 
• TIPO: Se refiere al tipo de dato o relación maternática al cual se recurrió para efectuar el 
cálculo de Ia magnitud rnacrosIsmica, por ejemplo, intensidad maxima o el logaritmo del area 
sobre una determinada intensidad. 
• FUENTE: Autor que calculó la magnitud macrosismica. 
• LOGR: Tornado del Catalogo NORSAR, es el logaritmo (base 10) del radio del area 
sentida. 
• LOGA1: Tornado del catalogo NORSAR. Logaritmo (base 10) del area (km2), donde el 
terremoto the sentido excediendo una intensidad dada. 
• INTENSIDAD 1 (INT1): Tornado del catálogo NORSAR. Valor de intensidad utilizada 
para el cãlculo del area anterior, que ilamamos No 1. 
• LOGA2: Tornado del Catálogo NORSAR. Logaritrno (base 10) del area (km2) donde el 
temblor excede otra intensidad dada. 
• INTENSIDAD 2 (INT2): Tornado del Catalogo NORSAR. Intensidad para la segunda 
area. 
• QR: Calidad de los reportes de intensidad que se usaron en las estimaciones anteriores. 
Tornado del Catálogo NORSAR. 
• MAPA ISOSISTAS (MAPA ISO): Refiere o no a la existencia de un mapa de isosistas, 
incluyendo las ubicaciones de los lugares a los cuales se les asignó un valor de intensidad. Se 
desarrollan lineas que encierran areas de igual intensidad (Catalogo SISRA). 
• FUENTE: Se refiere al autor del mapa de isosistas. 
• LOCALIDAD: Lugar geogralico donde se ha estimado un valor de intensidad (Catalogo 
SISRA). 
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• LAT111JD (LAT), LONG1TUD (LON): Ubicación de Ia localidad con intensidad 
asignada (Catálogo SISRA). 
• ELEVACION (ELEV): Es la elevación promedio de la localidad (Catalogo SISRA). 
• DISTANCIA EPICENTRAL (DIST EP!): Es Ia distancia que existe entre el epicentro y ci 
lugar donde se estimó la intensidad (Catálogo SISRA). 
• DISTANCIA IIIPOCENTRAL (DIST HIP): Es Ia distancia que existe entre ci hipocentro 
y el lugar donde se estimó la intensidad (Catá.logo SISRA). 
• AZIMUT (AZ!): Azimut del epicentro a la localidad (Catâlogo SISRA). 
• INTENSIDAD (INT): Intensidad observada en la localidad (Catálogo SISRA). 
• CALIDAD: Asignación de precision para la mterpretación dada. 
• FUENTE: Iniciales de los intérpretes de la intensidad. En este campo que consta de 4 
espacios, se indicará en los dos pnmeros espacios las imciales de la escala de intensidad usada 
y los otros dos espacios para las iniciales de quien interpretó la intensidad (Catálogo SISRA). 
• ACELERACION (ACEL): Aceleración maxima para un lugar determinado. 
En ci cuadro siguiente describimos las caracteristicas de los campos que forman la 
estructura del archivo CATASIS.dbf 
Cuadro: Descripción de 1* ESTRUCTURA del ARCIIIVO CATASIS.DBF 
DEL CAXPO 1120 DECIMALES 
cara 10 - 
12 - 
Calidad del (Cal To) 1 - 
de numérico 6 0 
Latitud (Lat) numerico 8 0 
Longitud (Lon) 8 0 
Calidad (Cal Epi) 1 - 
Profundidad (Prof) 6 - 
Calidad profundidad (Cal) 1 - 
NOmero estaciones (N Est) 3 - 
DI I - 
RMS numdrico 5 2 
GAP nunietico 4 0 
ERZ numeiico 5 
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ERH numérico 5 1 
M5 numérico 3 1 
Fuuste 3 - 
M5 numà-ico 3 1 
(Comp) 2 - 
4 - 
Otra numénco 3 1 
Escala 2 - 
3 - 
Otra numérico 3 1 
Escala 2 .. 
carader 3 - 
Mecanismo Focal (Mec Foc) caracter 3 - 




Dafios caracter 4 - 
Diastrofismo (Diastro) caracter 2 • 
Tsunami (Tsuna) caracter 2 - 
No Tectónico (No Tec) caracter 1 - 
Geodinámica Externa caracter 4 • 
Efectos Observados caracter 2 - 
Maxima (Max Tnt) numérico 2 - 
Calidad (Cal) caracter 1 - 
Escala caracter 2 • 
Fumte caracter 3 - 
Magnitud MacrosIsmica caracter 7 - 
Tipo cara I - 
Fumte caracter 3 - 
Logr numénco 6 - 
LogAl numénco 6 - 
numenco 2 0 
LogA2 numàico 6 2 
Intensidad 2 numerico 2 0 
QR caracter 1 — 
Mapa Isosistas caracter 1 - 
Fumte caracter 4 - 
Localidad carader 20 - 
Latitud numenco 8 3 
Longitud numénco 8 3 
Elevacién numérico 4 0 
Distancia numà-ico 7 2 
Distancia hipocastral numenco 7 2 
Azimut (Azi) numérico 3 0 
Intensidad numénco 3 0 
Calidad numà-ioo 1 0 
Aceleración caracter 1 - 
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A continuación se descnben brevemente los principales comandos del programa 
CATASIS: 
• INCLUIR. Este comando se activa para ingresar nuevos eventos sismicos a la 
Base de Datos. 
• MODIFICAR. Al activar este comando, se puede modificar los datos de eventos 
previamente ingresados en la Base de Datos. 
• ELIMINAR. Elimina eventos ya mcorporados en dicha Base. Presenta una 
función de seguridad que pregunta a! USUario si desea eliminar el 
evento desplegado. 
• LISTAR. Permite listar eventos para verbs solamente. 
• UTILITARIOS. Dentro de este comando existe el siguiente menu: 
•Reindizar. Ordena por fecha y tiempo de ocurrencia, los eventos incorporados 
en una sesión de trabajo. 
•Entrada en ASCII. Permite el ingreso de datos provementes de otras Bases de Datos 
que están en un lenguaje de computación diferente. 
•Sahda en ASCII. Permite la salida de datos de la Base CATASIS en lenguaje ASCII 
para ser incorporados a otra base en diferente lenguaje. 
•Palabra Paso. Permite modificar las palabra paso principal ylas palabras paso 
secundarias del programa. Para ingresar a! sistema se teclea "Alt + 
177" tres veces. 
• REPORTES. Crea reportes para salida a impresora. Genera tres listados: Datos 
Hipocentrales, Datos macrosIsmicos y Distribución de Intensidades. 
• FILTROS. Genera un reporte para verb en pantalla o para impresión, segün 
condiciones especificas, las cuales son: 
•Coordenadas geográficas. Genera un area que el usuario define para la escogencia de 
datos que se encuentren dentro del area geográlica definida. 
•Coordenadas geográficas y profundidad. Escoge los valores por coordenadas 
geográ.ficas y profundidad, segün el rango que el usuario 
defina. 
•Coodenadas geográficas y magnitud (Ms). Se asignan rangos de valores para las 
coordenadas geográficas y magnitud. 
•Coordenadas geográficas y fecha: Se asignan rangos de valores para las coordenadas 
geograficas y fecha. 




DESCRIPCION DE PUBLICACIONES REALIZ4DAS DENTRO DEL MARCO DEL 
PROYECTO 
A continuación se describen brevemente los trabajos realizados dentro del marco del 
proyecto de Amenaza Sismica de America Central. 
1.- SISMICIDAD HISTORICA DE AMERICA CENTRAL. Autor: Giovanni Peraldo 
Iluertas. 
Es el titulo de un ensayo publicado en ci BoletIn del CIRCA (Centro de Información y 
Referencia sobre Centroamérica y el Caribe) de la UCR. Se descnben los objetivos y actividades 
del proyecto de Amenaza SIsmica del IPGH. También se describe otros proyectos que tenlan 
objetivos comunes, tal como fiie ci financiado por NORAD. 
Se comenta brevemente sobre Ia metodologia empleada en las investigaciones de Ia 
sismicidad histórica de America Central. Se resalta que que al estudiar la sismicidad pasada de una 
region particular, se debe investigar directamente en las flientes primarias, las cuales seran 
comparadas con Ia información secundaria. Dc esta manera, se pueden evidenciar datos errOneos 
que han sido incorporados en trabajos anteriores. Al mismo tiempo, ci artIculo es enfático en 
indicar que toda investigación de sismicidad histórica debe ser refrendada desde ci marco histOrico 
imperante en ci momento de ocurrencia del evento natural, para de esta forma tener una vision 
más amplia quc permita una mejor reconstrucciOn del evento. 
2.- TEMBLORES DEL PERIODO COLONIAL DE COSTA RICA. Autores: Giovanni 
Peraldo Huertas, Walter Montero Pohly. 
Este es un libro publicado por la Editorial TecnolOgica dc Costa Rica. La obra esta cscrita 
en un lenguaje coloquial, para lograr permear en un amplio püblico. Además, se mcorpora un 
capItulo que explica con un lenguaje sencillo todo lo concemiente a la tectónica y sismoiogIa. Con 
este fin se dota a! lector de estos conceptos bá.sicos para un mejor entendimiento del cuerpo de la 
obra. 
Al scr un libro en donde se aborda ci tema de la sismicidad colonial, desde ci marco 
histOrico de los perlodos de la conquista y la colonia, fue necesario incluir un capItulo con 
conceptos histOricos, donde ci lector puede darse una idea de como flue ese ambiente pasado de Ia 
historia de Costa Rica. 
Como todo pals con una tradiciOn que viene desde la historia antigua (antiguamente 
denominada época precolombina), se incluyen leyendas de grupos étnicos costarricenses, tales 
como los de ascendencia suramencana (BribrIs y Güetares) y ascendencia mesoamericana 
(Chorotegas). En estas leyendas ricas de misticismo, se han interpretado diversos evcntos 
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geológicos, tales como tsunamis, temblores, erupciones volcánicas y deslizamientos. Con esto, se 
demuestra las ricas experiencias indigenas con respecto a las diversas amenazas geológicas 
expresadas en sus leyendas. 
En el capitulo IV se rescata inforrnación de diferentes archivos y se realiza una vision 
retrospectiva de la sismicidad colonial costarricense. Se decidió incluir todos los temblores que se 
recopilaron en las obras literarias anecdOticas o históncas o especializadas sobre sismologia que 
fueron consultadas, tratando de aportar pruebas documentales que evidencien Ia existencia de los 
eventos recopilados. Para ello fue necesario asignar grados de confianza a los diferentes temblores 
que son refendos en esta obra. 
3.- EL GEOLOGO ANTE EL DISCURSO DEL DOCUMENTO LIISTORICO. Autor: 
Giovanni Peraldo Huertas. 
Este trabajo se publicO en 1993 en la Revista Geológica de America Central. Se analiza 
desde el punto de vista geolOgico-histórico el desarrollo de la sismicidad histOrica y se describe el 
marco metodológico de investigaciOn. En esta publicación se desarrolla en detalle la metodologia 
que se considera que es conveniente de aplicar en los estudios de sismicidad histórica. 
4.- LA SECUENCLA SISMICA DE 1717, GUATEMALA. IMPACTO SOBRE EL 
MEDIO CULI1JRAL. Autores: Giovanni Peraldo Huertas, Walter Montero Pohly. 
Este artIculo esta en prensa y formará parte del volOmen 1 titulado Historia y Desastres 
en America Latina, un documento que coordina la Red de Estudios Sociales en Prevención de 
Desastres en America Latina (LA RED), en su subsede ubicada en el Consejo Mexicano de 
Ciencias Sociales (COMECSO). 
Se analiza desde una óptica histórica y social, el impacto que provoco sobre la sociedad 
civil, polItica y eclesiástica, uno de los desastres más importantes originados durante la época 
colonial de America Central que afectO la ciudad de Santiago de los Caballeros, Guatemala en el 
año de 1717. Con base en información documental pnmaria obtenida en el Archivo General de 
Indias, asi como usando fuentes secundarias y publicaciones especializadas sobre sismicidad 
histórica de Guatemala, se estudia el impacto sobre el medio cultural y social y las medidas de 
defensa civil aplicadas por las autoridades a raiz de la anterior secuencia sismica. 
Tres flientes sismogeneradoras afectaron las poblaciones del centro de Guatemala durante 
ese afio. La primera se manifesto entre fines de agosto y en setiembre y se relaciona con la 
erupción del Volcán de Fuego. A inicios de setiembre, una segunda fuente de tipo tectOmco y 
relacionada con el fallamiento local, originó tres temblores dailinos (los temblores del dja de San 
Miguel), siendo el ültimo el que destruyó parcialmente la ciudad de Santiago. Finalmente, el 3 de 
octubre de ese ocurriO un temblor posiblemente asociado con la subducciOn de la Placa del 
Coco bajo la Placa Caribe y que generó mayores dafios en los edificios de Santiago, afectados 
previamente por los temblores del dja de San Miguel. En Guazacapán, un pueblo ubicado cerca de 
la costa pacifica guatemalteca hubo daños debido a este temblor. 
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Los sismos evidenciaron Ia vulnerabilidad social de la poblacion, sobretodo de sus sectores 
más pobres. Se observa Ia falta de adaptación de Ia sociedad al medio geológico. Entre los 
diversos problemas sociales ocurridos destacan la falta de alimento y vivienda, debido a! abandono 
que los indIgenas hicieron de sus pueblos y de sus cultivos. De lo anterior, se evidencia la 
dependencia de los grandes centros urbanos coloniales, en los cuales residla la clase dominante 
(espafloles y criollos), para con los pueblos mdIgenas (clase dominada). También, se generó una 
crisis politica entre diversas autoridades, debido a Ia disyuntiva suscitada ante el planteamiento 
propuesto por el sector politico de trasladar Ia ciudad a otro entorno geografico. 
5.- PRELIMINARY SEISMIC HAZARD ANALYSIS OF CENTRAL AMERICA. 
Autores: Wilfredo Rojas Quesada, Walter Montero Pohly, Giovanni Peraldo Huertas. 
En esta publicación se utilizan el banco de datos de los catâlogos NORSAR y CATASIS, 
una nueva relación de atenuación de aceleraciones, una zonificación sIsmica regional, entre otros, 
para obtener los parámetros dinániicos de la amenaza sIsmica de America Central para diferentes 
perlodos de retorno (50, 100, 500 y 1000 anos). Este trabajo permite obtener una vision a nivel 
regional de las zonas con diferentes niveles de amena.za para distintos periodos de retorno. Un 
resultado del estudio es que la zona de subducción Coco-Caribe, es la que presenta mayor 
amenaza relativa en America Central. 
6- REGIONALIZACION SISMICA DE AMERICA CENTRAL. Wilfredo Rojas Q. 
En este trabajo se utiizan los datos obtenidos del Taller de Regionalización Sismica de 
America Central. Este informe interno determina las zonas sismicas que se presentan en la region, 
partiendo de datos sismológicos histOricos e instrumentales y de datos neotectónicos publicados 
recientemente. Este estudio sirvió de base a un estudio posterior realizado por Rojas et a!. (1993). 
7- MANUAL DEL USUARIO DEL PROGRAMA CATASIS ver 2.1. Editores 
Giovanni Peraldo y Walter Montero 
Este es un manual en el que se describe detalladamente los diversos mOdulos que 
conforman el programa CATASIS. Además, se describen cada uno de los comandos que se 
utiizan para Ia incorporación y el manejo de la información sismológica. Finahnente, se describen 
las diversas entradas de datos sismolOgicos que se usan en cada uno de los mOdulos que 
constituyen CATASIS. 
8- MAPA DE INTENSIDADES MAXIMAS DE AMERICA CENTRAL. Magda 
Taylor, Rafael Barquero y Wilfredo Rojas. 
Se presenta un mapa de intensidades máximas de America Central para el perIodo 1520 a 
1993. La escala es 1: 2200000. Las zonas de mayor intensidad generalmente estan relacionadas 
con sismos corticales de magnitud intermedia, del arco montafioso de America Central. Sin 
embargo, algunos terremotos de subducciOn, del area trasarco y del sistema de fallas 
Polochic-Motagua, también se observa generaron intensidades altas sobre areas extensas. 
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9- UN ENCUENTRO ENTRE LA GEOLOGIA Y LA IIISTORIA COLONIAL. 
Claudia Quirós 
Se publicó en la revista nümero 1 de Reflexiones, en el mes de agosto de 1992. Se realiza 
un análisis de Ia interacción entre Ia geologia y la historia en los estudios de sismicidad histórica. 
Se describe Ia labor realizada en el Archivo General de Indias, como parte del proyecto de 
sismicidad histórica del IPGH. 
PUBLICACIONES EN PROCESO DE ELABORACION 
1.- DATOS MACROSISM1COS DE LOS TEMBLORES SENTIDOS EN CENTRO 
AMERICA, PERIODO 1469 - 1899. TOMO L Autores: Giovanni Peraldo Huertas, Walter 
Montero Pohly. 
Este será un libro en donde se reahzará un estudio pormenorizado de la sismicidad 
histórica destructiva de America Central. Se incluirán los datos macrosismicos calculados para los 
temblores más relevantes ocurridos en America Central desde 1469 hasta 1899. En el apéndice se 
presenta Ia información de los temblores evaluados hasta el presente. 
2.- DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA SISMICA Y VOLCANICA DE AMERICA 
CENTRAL. TOMO LI. Autores: Giovanni Peraldo Buertas, Claudia Quirés Vargas, 
Walter Montero Pohly. 
En este documento se incorporará las diversas transcnpciones que se realizaron de los 
diferentes documentos localizados en los distmtos archivos visitados por los diversos 
investigadores participantes en el proyecto. Además, se incluirá Ia información existente en 
diferentes documentos previamente publicados sobre la sismicidad histôrica de America Central. 
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